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£a FabHl Matagnefia
Li Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más auífRua 
de Andalucía y deniayor exportación
«= DE =='
]t jl Pstge Cugaisra
Baldosas de alto y bajo relieve para omameata* 
»lón, imitaciones á mármoles.
Pabricadón de toda clase ce objeto de piedra ar* 
«ficial y granito.
Se recomienda a! pábiico no confunda n%articu< 
los patentados, con otras Imitaciones hechas por 
isigunos fabricantes, ios cuales distan mucho en be- 
ilesa, calidad y colorido.




clón y hecho el escrutinio resaltaron elegidos!en la que aparecía un gran telescopio muy bien 
para vicepresidente primero don Diego López I simulado.
Mejicano y tesorero don José Veg^ Trujillo.
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano. Sali­
nas 1 .
7.° distrito
Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
Distrito
Cnntro Republicano Radical. Barriada del 
Palo.
juventud Republicana. Plaza de los Moros 14,
5.® Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4P Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20 .
6P'Distrito
Republicano. Carrera de Capuchi-
5.® Distrito
de Santo Domingo números del 26
70.® Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
Nótase que la prensa conservadora de 
Madrid ha bajado mucho el dispasón en sus 
ataques y censuras al Gobierno; tanto que | 
estos días apenas dice nada saliente que | Centro 
pueda servir de molestia para los liberales' nos 52. 
y el conde de Romanones. I
Relaciónase esto con ía proximidad de ■ Pasillo 
las elecciones de Diputados provinciales, al 30.
Sin duda los conservadores, hasta los m ás 
furibundos mauro-pidalinos temen sufrir
grandes descalabros en el reparto e l e c t o - __________________
ral, si no amainan sus iras. |  t i t V3*7TI7/^Q
Todo lo vence el amor o la pata de ca - '
bra, o sea el deseo de no perder los luga-1 Relación de los donativos recibidos en la re­
res correspondientes en el encasillado ofi- dacción de El P opular para el reparto de pre- 
cial en que los partidos del turno suelen re- mios entre los alumfios de las ^cuelas laicas, 
partirse los puestos para las candidaturas, cuyo acto tendrá lugar el 11 de Febrero, próxi- 
Por lo pronto, al comentar la declaración JJ9’ aniversario de la proclamación de la Repu-
del Gobierno con respecto a su plan de r e - P e s e t a s
formas, a  los conservadores se les ha h e - | _____ _
cho un poco la boca agua al conocer los j .....................178
primeros párrafos del documento n i i n i s t e - S á e n z  . . . . . . .  25
fial en  qué se dice que el Gobierno desea Logia Virtud. 10
que se suavicen las asperezas que existen Don José Somodevilla 5
entre liberales y conservadores. I ------- -
W á n  ustedes cómo éstosí a pesar de la 1 Total . . . . . . . .  218
sórdida y  premiosa colaboración de que 1 
acusan a los liberales con los república-1 
nos, no tienen inconveniente alguno en , 
avenirse y  pactar con los primeros, con tal
de que en las^elecciones provinciales no s e , «ei Carnaval muere, el Carnaval agoniza.»
Ies haga mucha pupa. Porque es lo que frases asoman a todos los labios cuando
ellos dicen; ¡qué diantre! una cosa es pre- pegan los días del breve reinado de Momo y su
dicar y  otra dar trigo. Una cosa es, vdispa- í corte, y ello no obstante y cual si la gente qui-
rarse  contra la corona por que no les da e l ; siera dar un mentís a los que profetizan la muer-
poder y  poner de oro y azul a los^libérálés te de aquél, se echa a la calle discurriendo por
y al jefe del Gobierno que goza de la con- ! las principales vías de la ciudad en forma ccm-
fianza del rey y otra cosa es nO sacar d e ' pacja y apretujada.
las élecciones, mediante el apoyo oficial, f ,  ? ' gentío predomi^
f»1 pnrasillamíéiito v él artículo 29 lOs nnes-*^® bella mitad del género humael encasmamienio y ei ariicuio ¿ j , ios pues y la nota brillante que las mujeres prestan
tos que desean. -^stos días al animado cuadro que ofrecen las
Además, en política, y especialmente en calles de la urbe, es lo qué principalmente mo­
la política monárquica, no todo ha de ser tivó én nuestro sentir que las fiestas carnáva- 
cuestión d e  ideas, de doctrinas y de prin- leseas, más o menos agonizantes, perduren aun 
cipios; hay algo más positivo a que d e b e  en el ánimo del pueblo, 
atenderse; después de todo, no conviene  ̂ E l día, por fortuna lejano, en que las mujeres 
que el conde de Romanones, que tiene me- se quedaran en casita como Cachupín, brillando 
recida fama de hábil y  pbco escrupuloso
plprtorprn^p líe la manta a la rahf*7 a V Hp- **®sta, entonces si que podría decir electorero se lie la manta a la cabeza y ae ¿gj-daval había muerto para no volver.
je a  los mauristas en cuadro o en exigüa ; po^ ¿onde hay mujeres hay vida, hay
minoría en las Diputaciones provinciales.’gjegría, hay amor, y donde están ellas todo
No; por eso no pueden pasar los conser- hállase pictórico de animación
vadores, ¡hasta ahí podrían llegar las cosas! 4 Dicho esto a guisa de preámbulo, el cronista
No; antes es prefétible cualquier rectifica-- va a relatar a sus lectores lo que observara en
ción, cualquier humillación, cualquier pall- el día de ayer, lamentando no poderles ofrecer
nodla nAra desenoíar v desasraviar al notas extraordinarias, pues la fiesta, en su par- noaia para aesenojar y aesagrayiar ^^Q^Qj^^j^deaños
‘ anteriores.
Grandes funciones para hoy.—Por la tarde a las cuatro y media, con rebaja de precios, tomando parte: r;
LA E 8 P A I I T E R I T A ,  H E R M A N O S  NI  - F O R T y L A M O N T A L V I T O PELÍCULAS. 
Por la noche secciones desde las 8. El jueves próximo DEBUT de la incomparable artista OLIMPIA (de las Ar*gentinas)
Los astrólogos, vestidos con mucha propie­
dad, subieron a la tribuna del muelle de Here- 
dia, y allí uno ne ellos, leyó los siguientes ver­
sos:
Estamos acostumbrados 
a velar noches enteras 
para estudiar a los astros 
practicando nuestra ciencia, 
y miles comprobaciones 
de la bóveda celeste, 
nos enseñan que los astros 
más bellos, son los terrestres.
Observación oportuna 
y lógica consecuencia, 
que estrellas, soles y luna, 
forman esta Presidencia,
T he Ma la g a  O bservato ry  
Director,
Francisco López y  García.
Miembro de la útilísima institución española 
«Anis Moscatel »
Esto último hará comprender al lector, que 
los tales astrólogos son miembros muy impor- , , ,,
tantes de la familia de nuestros estimados ami-*soluto; resucitaron, , °  , t
gos señores don Salvador y don Francisco L ó - 1 C o n s t a n t i n o ,  pasando por el
lloniigo d( CsnuVsI
pez López.
Reciban nuestro parabién por la nota de buen 
gusto que han dado.
En el muelle de Heredia
A la hora convenida ocuparon la tribuna pre­
sidencial que existe en el centro del paseo de 
carruajes, las distinguidas señoritas y señoras 
cuyos nombres hemos publicado anteriormente, 
y momentos después dló comienzo la batalla.
Esta resultó muy encarnizada y de coche a 
coche se trababan entre sus ocupantes luchas 
fragorosas, cubriéndose el pavimento de ser­
pentinas y confetti.
F1 número de carruajes que entraron al paseo
Observaciones
Han sido y serán los de siempre: habían in­
sultado y atropellado la Constitución con Fer­
nando VII; habían dado el grito de ¡vivan las 
cadenas!', llenaron de mártires los presidios de 
Africa; alzáronse en armas contra los poderes 
constituidos y en dos guerras civiles cubrieron 
de sangre el suelo de la patria; en aquellas gue­
rras fratricidas no perdonaron medio para llegar 
al finí; fueron crueles hasta lo inconcebible; 
eranrseres, o mejor dicho, raónstrucs sedientos 
de sangre y sobre las ruinas de la libertad que­
rían levantar el vetusto edificio de su poder ab-, 
recrudecieron Ids antiguos !
C i n e  P a s c u a l i n i
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy a las 4 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, 16.
Estreno de la suntuosa cinta,
EL /LIJO
Monu mental obra de magnífico efecto, — Mañana estreno de Pathé Fréres,
LA AMBICIOSA (200 metros).
papa León X, el Inquisidor Torquemada y otros 
muchos, habían costado a la humanidad tantas- 
víctimas, intentando poner una mordaza a la  
ciencia, que, qstóica y perseverante en sus des­
cubrimientos, aseguraba y aumentaba de día en 
día. la njarcha progresiva de los pueblos. ► 
Era íá misma intransigencia religiosa y poli-i 
tica que ha distinguido a los antiguos principes! 
de la Iglesia, aquellos que absorbían con su in-| 
fluencia absoluta el poder temporal y espiritual |  
de los Estados, que imponían a éstos los reyes! 
a su antojo, y eran, por lo tanto, dueños deyi-| 
das y haciendas. I
Intento vano; dos veces dieron el grito de |  
guerraienél Norte; soñaron poner en práctica \
Gran Baile de Máscaras
Organizado po r la  ftgociadiín de la  ? ren $ a
£/ /unes 3 de Febrero, a /as diez de /a noc/ie,
en /os Sa/ones de /a Fi/armónica
fué extraordinario, hoy, para evitar largas sus antiguas leyendas, y dos veces fueron arro-1
liados,no sólo por elímpetu de las armas,sino ma-| 
yormente por la sangre de sus víctimas, por| 
aquellos cadáveres que se alzaron como tantas-1  
mas vengadores y digeron a España y al mundo ̂  
que era imposible que sobre sus tumbas edifica -; 
sen sus verdugos el feudal castillo de sus crí- - 
menes. |
Y depusieron su actituij, arrojaron las armas, \ 
y como tigres acorralados se retiraron a sus 
cuevas, a sus altas montañas, donde Amaya pa­
sea su sombra recordando las eternas noches 
del pasado. ‘
Apartados, recluidos en el ostracismo de su 
soledad y recuerdos, comprendieron que habíat/i 
fracasado en el intento; que eran inútiles más 
empresas guerreras; que la sangre y los márti­
res no detienen Ja libertad, sino que la preci­
pitan; que los hombres se matan y sus cuerpos 
se pulverizan; pero el espíritu, las ideas quedan 
siempre, se extienden y brillan como el reflejo 
de los astros qUe i.luminan la humana concien­
cia, que viven eternamente. cÓiliO será la 
marcha de los hombres hada el progreso y e l : 
bien, como única fuente del saber y único ca­
mino que ha de conducirlos ai ideal de la huma­
nidad.
Estos comentarios se hicieron sin dúdalos 
descendientes de aquellos cruzados que llena­
ron de sangre el camino de Europa a ja  tierra 
íanta; comprendieron que había que cambiar de 
táctica, que había que emplear otros medios 
oara la lucha, y variaron, no de sentimientos y 
d-i alma, que en esto siempre serán los mismos, 
iiu) de forma, de procedimientos para la lucha, 
y unos pocos, ios menos, formaron un partido
interrupciones que hubo eñ la circulación de 
éstos, se formarán tres filas de coches a cada 
lado.
El presidente de la Sociedad propagandista 
del Clima, nuestro querido compañero señor 
Bruna, se mostró incansable atendiendo a todos 
los menesteres de la batalla, la que estuvo ani­
madísima, no desmayando por un momento en 
la lid las fuerzas beligerantes.
En la tribuna tocaron las estudiantinas Anda­
lucía y Amigos del Alte, obteniendo fotogra­
fías de ambos el redactor artístico de la notable 
revista Mando Gráfico, teñor Aguilera.
También impresionó una placa de Los astró­
logos.
El desfile
A las cinco y media de la tarde un disparo del 
cohetes anunció el término de la batalla y co-| 
mienzo d@l desfile.
Este se hizo en la forma acostumbrada, con 
gregándose el público en la calle de Larios, euj 
cuya víase reprodujo la lucha, agotando los i 
combatientes hasta el último cartucho.
Por la noche
Concurso de disfraces (de 11 y 1i2 dé la noche a  12 y 1|2 de la maprugada.^ .,!.
Un premio del Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más originali­
dad a la Prensa. Un premio del Alcalde de Málaga a la máscara que represente con mayor 
propiedad una de las Bellas Artes. Un premio de D. Luis de Armiñán, Diputado a Cortes, 
a la máscara que presente más artístico adorno de cabeza. Un premio de D. Diego Salces 
do Durán, Diputado a Cortes, al disfraz que mejor caracterice-una nota pintoresca de Má­
laga.
Plebiscito de belleza êscrutinio a  las 2 de la madrugada.)
¿Quién es la señorita más bella de Málaga? Los sufragios de los caballeros lo determi­
narán; y la agraciada obtendrá el regalo da Afunc/o Grá//co,
S orteo DE REGALOS (inmediato AL ESCRUTINIO DEL plebiscito.)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
¿Tiene usted el premio de la Prensa?
La máscara que primero acierte qué caballero de los que a las tres de la madrugada dis- 
(Kjrran por el salón lo guarda, recibirá en ei acto un premio, la Asociación de la Prensa. *
Precio del billete, ptas. 10. Traje de etiqueta.
NOTAS.—Para pedidos, Casa social de la Prensa, Casapalma^ 7.—Buffet, a cargo de 
D. José Sánchez Ripoli.=Servicio de tranvías, por, tobaja red, a tas tres- y’ cuarto de la 
madrugada, partiendo de la calle de Torríjos.
conde.
¡Con la colaboración sórdida y  iodo son En las calles
Desde las primeras horas de la tarde las ca­
lles de Larios, Granada y Plaza de la Costitu- 
clón, se vieron muy animadas, habiendo ocasio-
capaces de entrar los conservadores en pac 
tos y componendas con los liberales, con 
tal de lograr el número de candidatos que 
por dasificación de encasillado les co^e^-
ponda y de_obtener en caso de contienda el  ̂ como al principio decimos, descollaba entre
el gentío el bello sexo, que con sus naturales 
encantos prestaba al animado cuadro la nota 
hermosa y brillante qüe siempre dan nuestras 
lindas paisanitas, que parecen guardar para 
estos días las mejores galas con que las adornó 
nuestra madre y señora Naturaleza.
Se hizo gran derroche de serpentinas y con­
fetti, y el viento que a última hora se propuso, 
sin conseguirlo, deslucirla fiesta, agitaba unos 
y otros, simulando los papelillos nubecitas de 
múltiples colores.
Comparsas y estudiantinas 
Según hemos dicho en uno de nuestros nú­
meros anteriores, el Carnaval de 1913 iba a ser 
, ,  j . i pródigo en comparsas, y conforme a la relación
He aquí, en compendio, una muestra «yg jjQg facilitaran en el negociado correspon- 
exacta de lo que es la política de estos par- ¿jente del Gobierno civil, se ha autorizado la 
tidos. Párece que por cuestión de Ideas, salida de veintiuna.
apoyo del Gobierno.
No hay nada para abatir soberbias de 
ciertas clases como tener la sartén de! po­
der por el mango. Véase sino, cómo en el 
momento en que se trata de repartir algo, 
unas cuantas actas de diputados provincia­
les por esos distritos rurales de España, 
donde la elección es una completa farsa en 
manos de caciques, las hostilidades mauro- 
pidalinas para con el Gobierno se han sua­
vizado y los órganos de esa fracción en 
Madrid han puesto sordina en la trompete­
ría que hasta hace pocos días ha estado so­
nando con tan atronadoras extridencias.
Cual sucede todos ios años, la gente se situó 
durante la noche en la calle de Larios, promo­
viéndose el bullicio y la algazara de eos' 
tumbre.
Hubo extraordinario consumo de papelillos y 
«..o .̂18©! asfaltado de la calle convirtióse en una mu’- ü irse que y gjiombra.
A las doce de la noche comenzó a iniciars» 
el desfile de la gente y de los alborotadores, 
que se retiraron a descansar y para cobrar nue 
vas fuerzas a fin de proseguir su misión el día 
de hoy.
En los Círculos
En el Mercantil, Malagueño, Nuevo (Ííiub, La 
Peña y Club Gimnástico, se celebraron los bai­
les y recepciones de máscaras anunciados, re­
sultando todas las fiestas muy animadas.
El magnífico decorado de la primera de di - 
chas sociedades, y que ayer describimos, fué 
muy elogiado por la numerosa concurrencia, re­
cibiendo muchos plácemes los notables artistas 
señores Fernández Alvarado.
Presidencia
de tradiciones, una masa platónica que espera
un triunfo que jsmás conseguirán; los otros, los ¡g República venga a romper todos los moldes 
ambiciosos, que siempre están en mayoría, ín-
mismos adeptos se separan de las antiguas, elementos; los que, después de una sarle de cul' 
orientaciones, y quieren refrescar al partido ] ti vos en cualquier suelo, se agotany hay nece* 
con un ambiente inás liberal. isidad de reponerlos; cuando la reposición es in-
Quedan estos caminos: o el jefe rectifica su  ̂completa, la fertilidad de las t^írras es menor- 
política—qué r.9  r s e t i f ie ^ —o se pasa con to - , cuando es en igual proporción qüe Jo consumido 
dos sus fieles al P®*" nltinio,; ge equilibra, y cuando es con exceso, .entonces
se aleja definitivamente de la poliiiw; |lafertilidad es sorprendente.
Se presenta aJos republícaaos y a los liberá-! Uno de los elementos más esenciales a las 
les actualmente la cuestión muy franca, muy plantas es s! ázoe; de éste se ha dicha que la 
clara: el partido conservador se desmorona; no parte comunicada por la atmósfera a aquéllas es 
le quedan más organismos de su poder caciquil |insuficiente y, por tanto, la aplicación al suelo 
que las corporaciones provinciales; de ellas de­
be desalojárseles.
Los liberales harán lo que quieran, puesto 
que para ellos hacen.
Nosotros, los republicanos, seguiremos lu­
chando y laborando, siempre unidos, hasta que
doctrinas y principios se va a acometer'y 
librar dura y cruenta batalla; pero luego 
en seguida, en cuanto que se les pone de­
lante lo que hay de positivo y práctico en 
la política, esto es, los cargos, los puestos, 
las prebendas, las actas, reflexionan, se 
paran y dicen:
«¡A repartir tocan! Toma tü parte y ven­
ga la mía» 
frescos.
Lo de siempre
Las denominaciones de este verdadero alu­
vión de comparsas ya las conocen los lectores, 
y por esto nos creemos relevados de consignar­
las nuevamente en esta información.
Ayer salieron todas o casi todas, no ofrecien­
do novedad alguna, ni por su indumentaria ni 
por sus tangos.
Las estudiantinas Amigos del Arte-y Anda­
lucía, \\imeroti\B, atención por lo nutridas y
y se quedan tan contentos y por lo extenso de sus repertorios,
 ̂ Forman la primera cuarenta y
Señoras y señoritas que preslJirán hoy lunes 
la «batalla»:
Señoras doña Dolores Peñalver, de Salcedo 
y doña Remedios de P. Blanco, de Creixell; 
señoritas M^ría Luisa Aparici, Carmen Blanco, 
Margarita Eriales, Remedios Creixell, Trinidad 
Duarte, Antolina Grund, Catalina López Car­
vajal, Lola López Oyarzába!, Concepción Pe­
ñalver y Natividad Peñalver.
Diputados l•epublicaltos
nueve indivi-
F dúos, dirigidos por don José García, distribu 
• yéndose el personal en la forma siguiente: 
í (Quince guitarras,, ocho vlolines, dos flautas, 
dos bandurrias', dos triángulos, seis panderetas 
y ochó postulantes
i Van con la notable estudiantina el presidente 
don Joaquín Guerrero Enciso, don Manuel Men­
doza y otros miembros de la Directiva.
Como teníamos aauncíado, en el exprés de j estudiantina Andalucía, tan notable y 
Madrid llegaron ayer a esta capital los diputa-?(Ugna de encomio como la ya citada, nos ofreció 
dos a Cortes republicanos señores Giner de los nueva muestra del amor que sienten los elemen- 
Rios, Salillas y Santacruz. t tos que la integran hacia el arte musical.
A la estación bajaron a esperarlos numerosa | Ambas tocaron en la alcaldía, Gobierno civil, 
representación de correligionarios, amigos y ; en el domicilio de! señor Masó Torruella v en 
admiradores de los ilustres viajeros. f otras casas particulares.
Posteriormente marcharon a Vélez-Málaga s MásríirflQ nntnhlr^c
en el tren de la una de la línea de los Suburba- i  .  ̂ M ascaras noiaoies _
jjos. I  Cuando ya no creíamos encontrar ninguna
gresaron en ía derecha dinástica, en el partido 
consérvadof. i
Desde entonces hasta los últimos días de Cá- 
novas, ha habido siempre una distancia, bien ■ 
definida, entre el partido tradiclonallsta y ej 
conservador, pues éste, a pesar de sus errores 
políticos, supo tener a buena distancia y a raya 
a los carlistas, y míñcá consintió tíoacGiones de 
ninguna especie, ni mucho menos que líegaséll'  
a pesar algo en los destinos del Estado. §' 
A partir de esta época, toda la táctica de los 
integrístas se ha reducido a «strechar sus rela­
ciones con los conservadores, a llevar a cabo 
Una solapada política de atracción, para que am­
bos partidos no estuviesen muy disíanGÍados, 
única manera de conseguir algunos beneficios.. 
a‘Antes de Ja  aparición de la Solldarid Cata­
lana, ya sabetmss todos la, representación que
del pasado.




También fueron a despedirlos 
de personas.
El baile de la Prensa
Adqairentes,
Reanudamos la publicación de adquírentes:
Don José Sánchez Gómez, don JoséBernal, 
don Miguel Sell Lanzas, don José Gatell/ don 
José Guerrero Scharzinger, don Sancho Ren­
tero, don Julio Mathias Bryan, don Antorilo 
Merino Conde, don José López Uralde, don 
Rafael Pérez Burgos, don Eduardo R. España, 
don Manuel Domínguez Fernández, don Anto­
nio Duarte Moreno, don Francisco Echecopar, 
don Fernando Laffore de la Motilla, don Emilio 
Pérez Cordero,don Manuel Vázquez Caparrós, 
don Pedro Temboury Alvarez, don Plácido Gó­
mez de Cádiz, don Francisco Villarejo, don 
Juan Gutiérrez Bueno, don Félix Sáenz (jalvo.j 
don Gustavo Bolín, don Rodolfo Fronne, don! 
Joaquín, Mañas, don Manuel García Ceballos, 
don Atígel Branderieh, don Alberto MartdsVdon 
Ijosé Espada Méndez, don José Rieumont, don 
Juan Fernández Ortega, don Paulino Segura, 
don Joaquín Wltemberg, don Francisco Calafat, 
don Edüardo Dultz y don Prosper Lamothe.
Don Angel Díaz, don Rafael Durán Pulís, 
don Emilio Avila de la Rosa, don Cristóbal Co- 
liantes, don Juan Marín Sell, don Juan Merelo 
Alcázar, don José Romero Boch, don Juan Or- 
dóñez Palacios, don Eugenio Rosillo, don José 
Ramírez Ortega, don Eduardo Gutiérrez.
Exemo. Sr. General Vivar, don Teodairo 
Gros Príes, don Fernando Príes Gross, don 
Ramón Díaz Heredia, don Rafael Pérez Mon- 
taut, don Agustín de la Serna, don Juan Ponce
de sustancias de origen orgánico, viene a sus­
tituir al déficít atmosférico.
Así es que el labrador debe aprovechar todas 
las materias de origen animal y vegetal, como 
los escrementos de los ganados y demá¿ anima­
les domésticos, los despojos vegetales, etcéte­
ra, aglomerándolos en lugar a propóolto; for­
mando estercoleros, no como se acostumbra de­
jándolos abandonados a la interpérie, sujetos a 
las lluvias que dos lavan y’al calor qué lü$ eva­
pora, cuya alternativa paraliza la descomposi­
ción, no efectuándose éstáúe un modo regular 
y completo, hallán^sé-por este’medio lós abo­
nos carbonizados, y únicamente con las sustan­
cias minerales insolubles porque las gaseosas y 
lias solubles, unas se han escapado a la  ̂atmósfe­
ra y las otras en el agua.-
„  , ,  . . .  i f Á falta de estiércoles, son buenos los aboáoS
Es Indispeneable que las plantas encuentren químicos completos, qué producen eii loS eulti- 
en la tierra todas las sustancias esenciales a su vos efectos admirables. ' 
desarrollo, para que puedan apropiárselas en j No sólo mejoran la calidad de las cbsechás,' 
Cantidad suficiente. , , . Isino también la cantidad; son ventajosos'por­
ta  química nos demuestra que las plantas con-' que en poco volúmen reúnen todos los priiici- 
tienen Varios elementos gaseosos y minerales, - p¡Qg asjgjjigbjgg ¿g jgg plantas y, por consi­
los que indiscutiblemente proceden, como sabe- guíente, son fáciles y económicos dé transpor- 
. r u 1 -i. -A i r , ,  .1 Ú8 la atmósfera y del suelo; porque los tar, lo que no sucede con los estiércoles,
ostentaban los inte|ristas en el Parlamento y en vegetales, aunque seres vivos, carecen de loco-' I Mucho puede decirse sobre punto tan Intere- 
los municipios de España, nada; pero al efec^ moción y, por tanto, no es posible ir a otra par- gante como lo es el de los abonos; pero sólo con
te en busca de ellos. I lo dicho pueden comprender los labradores la
í Según esto, las plantas tienen dos fcposte-^ necesidad que tienen de abonar la tierra, por 
rías a su disposición: la una inagotable, que es cuyo medio la harán fértil, 
la atmósfera, y  la otra que es la tierra, más o | 
menos provista da sUstáüCias minerales y  or-1 
gánicas solubles; útiles a la v e g e iw ’ún. |
De donde se infiere, que el desarrolló v^.?* 1 
tal se halla ligado a la presencia de cuerpos que'] 
le sirven de medios, tales como la atmósfera y 
el agua, para proporcionarse los elementos ga­
seosos y solubles, así como a la presencia de 
materias minerales y orgánicas en el suelo, las 
que, disueltas en el agua, son absorbidas por 
‘ las raíces en esta o la otra forma.
No Ies basta a las plantas recibir los elemen­
tos gaseosos de la atmósfera; es preciso que el 
suelo posea también las sustancias minerales, si
tuarse aquel raro y fracasado movimiento, ellos 
supieron aprovecharse y consiguieron lo que 
no habían soñado nunca: contar con unos cuan­
tos diputados y ocupar puestos en algunos mu­
nicipios, todo, como es consiguiente,en el Nor­
te y en ciertos puntos de! litoral levantino.
Desde entonces, creyeron muchos—y entre 
éstos, con preferencia, Maura—que aquella era 
una fuerza que resurgía potente, que había que 
dedicarla atención, y hasta si era preciso darla 
el brazo, y así fuá, sin pensar que para los con­
servadores era una inyección de morfina que 
pasados los efectos tenía que producir estra­
gos mortales.
Consiguieron los Integrístas su deseo; se en­
contraron con un Maura y un Cierva que los 
apadrinaban y, por lo tanto, estaba próxima la
fu^ón de ambos partidos. ; carece de ellas, pues su fertilidad es, por tanto,
Engreído Maura por lo que él creía sus triun- relativa a la cantidad que de ellas contenga, 
fos políticos, halagado por la extrema derecha j • La atmósfera, constante y gran laboratorio 
y mimado pm* los suyos, le sorprendieron los ¿g nuestro globo, no cesa de comunicar a las 
sucesos de 1909; no ,hay que hacer historia de plantas, por varios medios,los gases esenciales, I 
aquello, todos la sabemos; se liaron la manta a g¡ bien el elemento azoado no es el suficiente a f 
la cabeza él y su ayudante, y creyeron llegado . ¡g vegetación, pero la tierra, después de conti- f 
el momento de dar la batalla decisiva a todala .’n^g^os cultivos, puede agotarse en los princi- 1  
democracia española. , |  píos nutritivos, y entonces conviene devolvér-f
No sabemos a dónde hubiesen llegado, si únaselos en cantidad y calidad bastante, 
movimiento nacional, si la unión de todos los |  no pierda sú fertilidad, 
elmnentos de la izquierda .̂y la voz austera d e | Ya comprenderán los agricultores que es in




gran número digna de anotar, divisamos a lo lejos un gran ¿g León, don Amaro Duarte, don Federico Sie- 
... .  . . ------ Antonio Gó­
mez Díaz, don Luis Encina CJandevat, don To­
más Gutiérrez Vázquez, don Laureano dél Cas 
tillo.
artefacto que llamó nuestra atención 
La máscara se acercó al lugar donde estaba 
*** f el cronista, y éste pudo apreciar que se trata-
En Ronda se ha celebrado asamblea genera^ ba de un rábano de extraordinario tamaño per- 
por el Círculo de obreros republicanos, asis - fectamente imitado.
tiendo numerosa concurrencia. |  El cuerpo de la máscara envuelto en un traje
Presidió don Antonio Pérez Garrido y actuó de punto verde, y sobre éste grandes hojas 
de Secretario el señor Carapeto. | idénticas a las del rábano, simulan el pie de
Abierta la sesión y después de leídas y apro- éste, y en la cabeza, concluyendo en punta, va 
badas las actas anteriores, se procedió a cubrir el tronco, formando todo un astístico conjunto, 
las vacantes de primer vicepresidente y teso-) Esta máscara produjo la admiración de todos, 
rero. |  Tamóién merece párrafo aparte una masca-
Suspendióse la sesión para verificarla vota-^ rada de c57ró/Q§-05, que ocupaba una carroza
I
Da Am ibos del Pal»* 
Plaza de la boásllluciú»  «dnii. 3
Abierta de once de la mañana a (Véa dé- la 
artde y de siete a nueve de la noche.
Noticias locales
para que.
la Europa culta, no les hubiesen atajado el paso; 
quizás hubiesen resucitado épocas muy enterra­
das en los anales de la historia; hubo sangre y 
se inmolaron víctimas, y lo mismo que la san­
gre y las sombras de los mártires del pasado 
arrollaron a sus verdugos, esta sangre y estas 
sombras de las nuevas víctimas, serán también 
las fantasmas que arrojarán de España a aque­
llos que desde Constantino hasta hoy han visto 
en la tiranía la única forma del desenvolvimien­
to político.
Desde estos últimos hechos ya hemos visto 
fja conducta que ha observado el partido conser-
Y le diepóin una paliza
António Bonilla Martín, sostiene retatíúnes 
ilícitas con Isabel Yuste GuerVéro. .
,, í. , Í-- - , 1 Ambos viven en unión dé la madre,de éstaSe : Í S :  y «na hermana ñamada María Gaerreiá)' Garda
pérdidas que experimentan en cada cosecha. i y Rafaela Yuste Guerrero, respectivamente, 
. .  “ í  "seras «Kepciones, ^ ^  g ^ ¿ , ,  fr¡„|dad.
tán raídas y esteri izadas por el sin numero d e | ¿  j Antonio disgustos en el seno de 
explotación^, casi expontáueas, que han vem-J, , ™e suímante ae luera a vi-
do sucediéndose desde los primeros moradores ¿ ,L t r o  domicilio, pero la mqdre y la
hasta la generación presente. . ‘ hermana lo tomaron por donde quemaba y des-
No procede del campo esa expontaneidad^py^jjgjj^jyjjgjiQ |g ,.ggu|a. tanda
y,, . __ i’ecluido en el ostracismo, manchado por
l i - ' I ® ®  iotegristas y des-  ̂I Jiménez del Castillo, don José A^arez G^ gy alejamiento del (iobierno, ha
A ¿g todos los medios por adueñarse del
El últímo dcsplante ds su jefe, su Ida y 
tín Qracián, vuelta y todos los hechos acaecidos en estos
los Gross, don Adolfo Gross, don Félix últimos días, demuestran palpablemente que no 
y el señor cónsul del Uruguay. ásólo se le hace ya imposible la vida con las iz-
I giilerdas dinásticas, sino que muchos de sus
que se cree; sabed que la despensa más provis­
ta, si no se repone, quedará pobre y vacía, que 
es lo que sucede hoy a nuestro suelo.
Es indiscutible que ciertos terrenos, que en 
tiempos antiguos fueron fértilísimos, hoy son 
estériles—como sucede a algunos del Asia me­
nor y Iá Sicilia, que en otros tiempos fueron los ̂
de golpes.
Todos fueron detenidos y denunciados al 
juez de Santo Domingo *
¿Son falsos?
El inspector de emigración don Antonio 
Pástor presentó en la jefatura de vigilancia a
graneros de Roma—debido principalmente al ’un individuo llamado (Jabriel Hidalgo López, 
empobrecimiento del ácido fosfórico. (por que al identificarse en la oficina que dirige
Observad en las huertas cómo levantan los | dicho señor, presentó unos documentos que pa- 
hortelanos por lo menos dos cosechas al año, sin |  recían falsos, contradiciéndose posteriormente 
interrupción, por medio de labores, abonos y |en  cnantas preguntas se le haéían. ' 
cuidados convenientes. |  Del caso se pasó Iá denuncia correspondien-









PáíiMli toganda P d P U L A Ñ Lunes 3 de Febrero de 1913
G & l & X t C f o  V  CTT a la oficina de recaudación,
V  ¿de arbitrios, cuyo concurso habrá de llevarse a j
, cabo con arreglo al pliego de condiciones que | 
se encuentra de manifiesto en la Secretaría d e!F E B R E R O
Luna litieva él 6 a las 5‘22 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
3
|émáriá 6.^---Lünes.
Súntos <7e hoy,—San Blas.
Santos de mañana,—San Andrés Corsino. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idm,
la Excmái Corporación desdé él presente día.
A las tres de la tarde de dicho día y por tér­
mino de media hora podrán presentarse los plie­
gos para optar al concurso, en papel del * sello 
11 y acompañando la cédula personal y el reci­
bo del depósito exigido, y transcurrida ésta, se 
procederá a abrirlos^ adjudicándose a la perso
Línea de vapores correos
^Salidas fijas del puerto de iMalage
' J L ,
El vapor ¿ioj-reo francés -
na que, a juicio del Tribunal, presente nro-l j: a * -  ^
posición más ventajosa. ^ ®®*® p-®^^ e lj l  Febrero admitiendo
Málaffa a 1 o de^^«A  .í imo i ,?  peagerc» y carga para Tánger, Meliíla, Nemours,! /  . eoféao de 1913.—El alcal-^Órán, Marsella y carga con trasbordo para los
“puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australiay Nueva.Zeláhdia.
de, Joaquf^^ Madolell
Él aŝ bitpfiO de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquiliható reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
INJEKTIO OOOTdiR IS^^K
Después dé haber probado todos los específicos Ultimamente lanzados al mercado para la cura da la avanosis y de las enfermedades de la 
■piel en los principales hospitales dé Alemania, las eminencias médicas éstán dé acuerdo que la préoaración líquida y fraccionada del
“ P b r I i o l L  6 0 6  „
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
I n j e k t i o  D r .  I s a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
GROSS & LÍNHOFF. *• -  M á L A G ^ .  -  -  Som era núm ero 5.IHHBBBaBeSEKflBi
íáe corcho. Cápsulas pára botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de cbrcho para los pies y salas
baños dfe a-OY DÍlí)ONE2 .
De  MARTÍNEZ DE AGUILAR núm. *7 
(antes Marqués): Teléfpnd núhiéró ,31 í .
Hofta Paquita
La célebre doña Paquita fué detenida ayer 
en unión de José Fernández Santisteban; por 
que promovían escándalo profíriéndd palabras 
obscenas y desobedecieron a los guardias que' 
les reprendían..
Él *<ÉótaoD,y
El conécido propietario de Ío agéno contra tó 
voluntad de su dueño Joaquín Camacho Monto- 
yá» (a) Botaco fué detenido por una pareja de 
seguridad que lo llevó a la Jefatura de vigilan­
cia a disposición del Gobernador civil.
Casa c8e socorro
Resúmen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro deí distrito de !a Alameda duran­
te el pesado mes de Enero:
Asistencias urgentes,. 36; curados dé primera 
intención, 57; consulta pública, 190; asistidos en 
sus domicilios, 87; curaciones practicadas en la 
casa de socérrOi 146.—Total, 516.
lié  qúleré páqál*
Un súbdito alemán, ílamado Zetteh sé engu­





De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 4t'66 5 « «
De 500 a 550 Oe 41*66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 < «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 » -
De 650 a , 700 De 54*16 a 58*33 8 » >
De 700 a 750 De 58*33 a 62*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75 10 »
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10'50 »
Dé 1 000 a 1.100 Oe 83*33 a 91*66 11 T
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 < ■> ' ■
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 c €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 ;en adelanio De 150 en a leianifi 15 « »
Cúrk eí estómago é ínbsíínos el EHxfr Este^ 
, macal de S e is  dé Carlos.
El vapor triasátiántico fraiio^
' It^Sie
saldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda cíase v  carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y ,Buenos
Í D e s p a c h o  d e  V i n o s  a e  V a l d e p e ñ a s  T i n í o  y  B l a n c O j í j ^ g ;
puñalada al enfermero Bienvenido" San 
quv agoniza, y seguidamente hirió a
i Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en;
Montevideo y para Rosario, los puertos dé la Rí-1
bera; ....... ■ -  -
ínasi
. Vinos FinQS.de Málaga miados en sú Bodega, oaílé íé
Caso faodlaffa mm  ol aHo
Don Edtiárdo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jua.?- dí' DIííí- aúm- expende lo» 
vinos á los siguientes predios:
I Visos á# VsMepáSa flal#
! Una árroba dé 18 litros de Vino Tmto legíflnio. .
!í2 » 8 » » » » , ,
ti4 » d 4 9 » » » »
V J M ivvrotti LV ixjo jUUCJl tu© MC iH
 y los de lá Costa Argentina Sur y PUnta Are-1 
1 (Chile) son trasbordo en Buenos A i r e s . I
Un
Una botella de 3i4
El vapor trasátiántieo francés ' 
Aqúitaiáe ' 
saldrá'de éste puerto el 15 de Marzo ádmitlén- 
; do pasageros de primera y segunda clase y cárgá 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Moñte- 
; video y Buenos Aires,
Viass Voiáfepgñs Éíake®
Una arróba dé 16 litros Valdepeha Blanco pías. 6'&) Víhd Blanco Dülcé
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
‘Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 





¡T iaeo S iP o m E n a  ^^L uqueg ,! ; Situados en las cálics Sebastián Soiivlrón,
(Hariiiajosfatada y Cacao) Alimento comp!e-í Moreno Carbonero y Sagástá
I Por reforma de local en los almacenes de Félix 
í Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
é grandes rebajas en todos los artículos desde pri- 
j mero de año.
i  La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
ícasa
jara niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. •
Énf pmo9 de Bes ejes ^
En ríjuy breve tiempo ha conseguido la cura 
, _ Ción de una penosa enfermedad qué hizo psli
blecimieártci'dé' José Patao' fíégártdoáé |  grár la vista a don Salvador Cordero Garcia, |  Relación de todos los artículos de saldo:
después a pagar el género consumido. , |q p e  vive en Aíhau,rín el Grande, calle d é la s )  Lanasrseñora a 30 céntimos metro.
El dueño del esfabiéqimiéhfo dehúnciá’eJ he-íPiedrás. Su pronta curación fué alcanzada tan I Sedas a pesetas 0‘70 metro, 
cho a una pareja dé guaPdias, qúe detuvo aí alé-1 sólo con lá aplicación del tratamiento vegetal y |  ídem id. id, 1*25 id. 
mán, llevándolo a la Aduana, dónde quédó áiespecial del Oculista déla Facultad de Medici-1 
disposición del córiSüí dé su naciói).  ̂ «
C a i d á
Festejando estos: dias de carnestolendas be­
bió Manuel Casado Domínguez una cantidad de 
vino superior a la que su estómago podía so­
portar.
i na de París, Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6, 
[ C o n s u l a d o  d e  l a  R e p ú i s l i c a  I
i. . 0 p ie ú % 6 l d e l  |
I Se avisa aí comercio y al público que la Can-1 
icíllería de esto Consulado se traslada el prinje- l
En la Plaza det Siglo dié una caída, produ-K® Febrero^a la Alameda Principal númeroi 
ciándose una herida contusa en la frente, d e l ^  j ^  I
pronóstico fe^rvado, que le fué curada éh la « Francisco de Tezayos, |
casa de socorro del distrito. j R e m e d i o  e f  i c o s
popa e¥iiap ia gpippe': |Les salió mal
Idem lio  centímetros a pesetas 1*50. 
Idem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé séda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. T‘25.
Lanas 90 centímetros señora id. 0*75. 
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem lio  id. id. idi 2.
Pañetes lana señora a id. 1 ‘50.
Lanas con seda señora id. id, 1*50. 
Lanas 140 centímetros señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tuí, id. 1 ‘50.
Fantasía cenéfá, a id. 0*50.
Torérás señora id. id ¿' 1,
Cheviot 140 ceriíímetrós
i ;2 » » § £
4 »
Un í




























Hay’una sucursal en la Plaza dé Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan dé Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (88quináá,ía calle ds Mariblanca)
otroiempleado del establecimiento.
Perseguido por la policía tropezó con una co­
lumna de la sala, sufriendo tan fuerte golpe en 
la cabeza que cayó muerto instantáneamente.
De Huelva
§1 Hace tiempo que se vigilaba a un anarquista 
que recorrió los pueblos mineros, desaparecien­
do después. , „
Hoy se le detuvo en San Juan del Pu. rto, 
cuando se disponía a marchar a Sevillla.
Se llamat Francisco Sánchez Gallardo, de 40 
años, barcelonés y se titula profesor de la Es­
cuela racionalista de Ferrer.
Se ie! atribuye haber declarado que se propo­
nía matar a Maura antes del 5 del aétual.
Oe Alieatite
Las gestiones del Gobernador para resolver 
eliconflicto dé los metalúrgicos, que amenazaba 
estenderse a trece sociedades obreras que ha­
bían acordado el paro general, cómo solidari­
dad con los huelguistas pata el miércoles pró­
ximo, hati téhido satisfactorio resultado
i M a




Gran Crema de belleza á basé de jugo de violetas frescas. 
Uilicá éá él mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
HIGIEÜE - m L L É Z ñ . « ÉLÉGÜIÍOBJI
OREN, l»ERFüMEB’fi SH©P, Eonáon
Concesionario general en España: PÉf?E2 MARTÍN Y Q.% Caifa Alcalá 9, MADRID
Depósito én todas las-Perfumerías de M álaga.- Fraseó, 2 ‘50 pesetas.




Él señor Díaz Moreu ha mejorado, desapare­
ciendo la gravedad.
Circular
E! Diario de la Guerra publica una circu­
la r  reiterando la prohieión de que los militares 
’en activo formen parte dé las Juntas del (^enso 
Ipara ninguna clase de elección, así provincial 
Icomo municipal,
Dicha prohibición comprende también a les 
¡militares en situación dé supernumerarios.
FrocBamación
condeEl Ateheo h^ proclamado presidente el 
de Romanohes.
J ( r V { ( ! i i  de la  ta rd e
Dé! Extranjero
I Añade que cuando es un Gobierno quien con' 
trata, hay derecho para que fiscalicen e Ínter 
vengan los otros
I La rovéhta'
f: Hoy a medió día, al recibir a los periodistas 
el señor A'ba, rechazó los ataques qué le diri-f
Carnaval
Todo, él día ha hecho mucho frío.
Duráhte las primeras horas, la afluencia era 
fmíiy éscáSa, pefó después fué láüméntando la 
I  animación así en Recoietos como elí la Castella- 
|na , donde se celebraba el festival.
Las tribunas aparecían abarrotadas.
Aunque el frío alejó bastante público, la con-
y se diver- 
bromeando
Mr ftpnrcrp M Pant tuvn nprpütéflrt rfp mipI Las caiuas de hierro y .bronce de ,1a calle ' " * wv-:.w...wciuo para abrigos, á pesé-1 2 Febrero 1813 , --------- —- — ^ „ , j  •. j
le l le W n  un maietín desde determinado sS o  Compañía 7. (Depósito  ̂' |  MÓlíon para trajes, a pesetas 15 el cortos j  D@ R o m á  Íd lía  d e S a
a su domicilio tiara lo oue contrató a Francisco I La higiene es salud, el hierro es refractario a : Idem id. id., id. id. 12 el córte i t t a u Ide la derecha, con motivo da la real orden que i “S conieiii y
Soler Trigueros flos microbios. ¿Queréis salud por dormir en ca-l P'^ñuslos jareión blancos,desde pesetas í ' ^  do-Í« ® ® i a  n* a
Alllegar a la Plaza de Unclbav se le acerca-f Las especiales por sus prepara-: ®®E®'. „ , ' |  ñor Ragonepi nuncio de Madrid, y se  supone [táralos. . ®
-  ̂ Todo es nuevo; no vendo a plazo. - *̂ —.«,<08 pimío desde pesetas 2 uno, , »no. vaiicanas. |me limité a cumplir lo que estaba legislado ení j  +
Depósito dé colchones de lana, r*'-" s Colchas b ancas y cótór desde pesétíis 4 una. |  Ü ©  P á s r í s  Itiempo de La Cierva. ¿úe tanta aglomeración.
P |  Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la I t La única adición consiste en autorizar la re-1
? pieza con 20 metros. ‘;i Coñ"™a.se que los indígena^ de la cuenca defventa a las sociedades v oarticu*ares en í® Círculo de Bellas Artes,
Grano oro superior a 11*50 pesetas. | Uad Naum se hallan en armas para combatir a |  minad as condiciones la cirml«r do que semeja una inmensa canastilla dé flores,cu-
Rezas de sibanas cm IS metros a SO y 30 pese-|l„s franceses. , . .  J  c l e í Z u S S a S e
a las regiones délfemnreéas de. psnerfáf„ins |  nan artísticamente.
ménzaroñ a disputar acaloradamente.
Mr. George, óliéndose que el final de la dis-|
puta era llévárse el maletíh, protestó de aque- í *’®f®®r‘® 8 pesetas,
lia intromisión, y efectivamente, ctíandó’ los ] ¿ I / e p Ó s i t o  antes, dé comprar, 
tres amigos trataban dé realizar la maniobra,  ̂ casa no tiene agente propagandisíá, ella 
Bpareció en escena un sargento y un gua^^'j^ d e r e c o m i e n d a  sola, 
seguridad que deslucieron por rz^apietolá cofn- '
á la prevención a iosbina, llevándose detenido tres individuosí
V i8 |e i» o a
; Por diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señoreé siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Régína: Doil José Qoicochea, don Francisco 
Fernández Cuevas, Mr. Fierre Alicot, mon- 
sieur Cairíraní.^
Británicá: Don Eduardo Dultz, don José Ta- 
lens, don Antonió Oréllana, don Cristóbal Ji- 
m én^, Mr. Prégprau.
. Niisa: General Salcedo j don Juan Peña, don 
Nicolás Goy, don Rafael Rico y don Bruno 
Segur,
Alhambra: pon Francisco Chinchilla, don 
Fernando Aüséjo, don Félix Arana, don Jorge 
Keon, don Cecilio Ocón, don Juan Aubefzón, 
don Jiíán Repisó y don Joaquín García.
tas. La rebelión se extiende
Se 8isaui§a
El piso principa! de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
S Al S T R E R I Al  ̂sur de iVlarruecos
Se confeccionan trajes a todos pretíos I tt„
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50por j ®®®Ln,.,ente atacó
ciento. ' |cam eritode ti
¡con vigor las 
'b les pérdidas.
[e presas de espectáculos.
En París y otras capitales se autoriza el es-1
despachos.
después el ministro de la
Médico-cirujano, especialista
ve.iéreos -  Cdé la mujer, partos, estómago 
sulta diaria de í2 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta 
Ideirt id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, ptfo órincípá! 
HONORARIOS MODICOS
Las figuras simbolizan las Bellas Artes.
Ha habido escasas máscaras a pie, y en sU
prédomiBando, 
-------------- disfraces de cam-
hora de'él cum- Carrozas contamos bastantes, pero sin gran-
rándose de * IpHósiempre laskyes eñ esa^matetia, hab ién-í^f Comprimeres
, ranüo&e oe óoU tu.ises. í: dolo demostrado cuando desempeñaba el cargo ,
1 Le Tempsáice que es necesario concertar:? ¿g gobernador, pues además de liberal Sobresale ¿a ¿foda del Rqjah. .
contra los bandidos del desierto una acción co-;dei5nci¿a. ^ cíe liberal, es or  ̂ Ante el jurado desfilaron numerosos coches
mum en la zona francesa y española., |  .Habló luego de la epidemi¿< de viruela v diio ’ ®bgalahados y algunos aut móvíiss Convertidos
Gabriel dAnuiizio ha terminado en su, retí- se habfln dado atribuciones aT nsoeSS ramos de flores, ocupándolos hermosas mu-
j  Después los franceses efectuaron un r e c o n o - é r c u m - f .  ^
icimiento y pers.guieroa a los rebeldes, apode- oijA siemore las l/vft.s P.n atptía tiahíZn. í *̂ ®̂
I ro de Arcachón un dramá lírico cuya acción se j General d r iL id a d  s^ñír ü í f  I  jeres.
¡désarrolla en los primeros tiempos del erisíia- lSi„„„ i , l   ̂  ̂ El jurado deliberó
■íHsmo.
Nuevo cemptiesto arseiiit^al:
A  o- o. T  A  s  IliíM ciici y ppiciii '
au-i5ésai«»i»f<5fefapo iodL®
La obra se titula L a degollación de los inO‘ í bochornosa epidemia 
\ceniés, y  é\ primer acto lo ha enviádo y a e l |  AWnrit'í A»ha níiÓ*
í reúna los elementoa necesariós y encause la , deliberó largamente, declarando
Icampaña, a l i n d e  combatir radicaimenté esa ;■ Píj*̂ ®*?® premios con destino
;
■ a carrozas, y adjudicando el tercero a La boda
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
Cóíón: Don Rafael Sánchez, don José Atien-l iod® y  Mfers-©
za, don Arturo López; don José García y donl^^ forma de ^Ifessaaiastog, son los elementos 
PiácídÓ Jaijiíé.  ̂ ^ |COíí5íiíuíivos de nuestro compuesto arsenical
 ̂ Inglés: SeRbra viuda de Gobantes, don Ju a n l^ y J®  préparación de gran.trascendeíieia _______________
Muño¿,.dÓn José Martín, coronel de caballería ‘J”® merece toda la atención pre por valor de25 pesetas
señor Bé'réngüer. don Alberto Lirsero v do«|de! cdnieo por los maravillosos resultados que ^  ,  BALSAMO ORIENTAL
R iM Ó V áSé Aiceno Lirsero y oon Lon ella se okenen en la e ff lils  y  © a fe r¿ ® -^  Callicida infalible curación radical de Gallos,
* «lí&dss» de j »  p ie l, ^  Ojos de Gallos y durezas de los pies.
Su gran poder re e ss is tltray en te  y  to&et©- ] y tiendas de Quincalla^
rieiil® , explica también su extraordinaria ac- ^  Rodríguez, Fe-
cíóR terapéutica en otras enfermedades, cuya ; Exclusivo depósito delBálsámo Oriental, 
aplicación incumbe solamente al médico una vez i  ,i
conocidos los componentes del y su dosifi '
Nuestro preparado ha sido anallzadoTporf fflfliill l i l !  H Ijl
el jefe del Laboraíorio General de Sanidad Mi-  ̂ ® w MI.
ijtar, Dr. José Übeda
F E R B ^ A I^ D O  R O O R i a y E Z
SANTOS, 14.-MALAGA. . , .  • f
Establecinrienta de Ferretería, Batería dé Cóéi- ? Y embajador francés en Madrid, 
na y Herramientas de todas clases. i fi^ay.
Para favorecer al público con precios müy ven-1 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina,,de f r B a f í iM H ra ju  .
pesetas 2*40, 3, 3Í75, 4‘50,5*5, J 6 ‘25, 7, 9, 10*90, |  Los mecánicos conductores dsl maíropolitá
_  . • 1 , , - » Anunció Alba que el rey resrresará de San i
maestro Puccm para queje ponga música iSebastián mananl.directaienf?a Madtid I ^“ fiie muy acelerado, a crusa del
-M r. Brmnd ha recibido.a Pérez Caballero) Aunque sé habla dicho que don .................fl o IJ  «y ,.fluía UIMIW yuc uun Alfonso se ^  , ,  , ,  . . ■, ,, ,
I detendría en Válladolid para visitar la Acade- • premio a las tribunas, también se declaró
: desierto.
^áílei
é a i n i s i ó n Úé
He aquí la qíié ha de actiíár én íá sémaná del 
■ i  :aé2 al 8 G  Febrero de 1913;
Presidente: Don Manuel Rey Müssió.
Vocales: Don Germán López Qóríiis y don 
Alfonso González Luha.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Sánchez Domínguez.
Inspector de réscadéríá: Don Antonio Luque 
Sánchez.
Director del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII.
Sscffetário: Don Férñando Casini Rey.
Nlfto herido
En el húmero 20 áel Pasillo dé la Cárcel ri­
ñeron ácaloT«fimente Rafaela Martín Muñoz y 
un Individuo que sostiene relaciones amorosas 
ton ella.
Según confesión de Rafaela, cogió un cuchi­
llo que había encima de una mesa y  al tirarlo 
al suelo despechada,tuvo la desgracia dé que le 
diera efl .una pierna asu hijo ARtonió Gonzá­
lez iVtortfn, de doce años de edad,
El herido fué conducido a la casa de socorro 
del distrito, siendo, curado por el personal de
guardia, qué le apreció una'herida ̂ piúñzócpr- 
tanté dé dos centímetros en el tercio superior
de la pierna, de pronóstico reservado.
Destíués de prácíióadá ík primerá cura, pasó 
al Hó^ltal civil:
La hjadí'é quedó deítenída a disposición'del 
juez cófrespohdienie.
. Riáía
En la calle de la Compañía promovieron un 
e.-cándalo sobrenatural Antonio Serrana Ruiz y 
Antonio JiméneZiGqnzáfez, dándose mutiíamen- 
te una buehá tanda de puñetazos,
De la riña,resultó herido el segundo de éstos, 
siendo curado -en la casa de socorro del distri- 
to^^de .una herida contusa en el pómulo íz- 
quiérdó.
Ambos intresaroh én calidad dé detenidos 
en iá prevención dé la aduana.
. I . É d l c t a
Alcaldía Cóbkíitucional de Málaga.
El di> 8 d.é ,Fiebi*érp §e celebrará en el despa­
cho dé íá Alcaldía, bajo lá presidencia del se­
ñor alcalde oLptjcéjkl en qui^ij deíégi^ y cou
j .jlí 1. . .  -̂1 Ayuntáraiento^
niostrfedorés de
a su
y Correal, y determinadoI 
el poder tóxico én.el Instituto Nacional de, Hi-1
g'ietié de Alfonso XII, bajo la dirección del ̂  ir. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X
ííEÍPKBSENTANTE.
Especerías, 9.3 y  25,—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las priiiclpaíes farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
D E
ñ m z
Casteíar 6, (antes Martínez)
Establecimiento montado con los últimos ade-, 
laníos.
Ni en el Brasil ni en Puerto Rico el café es’ 
ittéjóf. Hay que probar pára convencersé dé lá] 
verdad.
Bebidas éspecialéS «Monopol», a lO céhti- 
moe. Lo mejor dé 16 mejor.
Con motivo del Carnaval t e pueden servir] 
comidas y cenas qué serán dél agrado deí pú­
blico.
v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 ñ 6 
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50. pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas; •
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco; a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de'ítoaas clases, Rom‘v 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
^  Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL' 
DA y COGNAC VENCEDOR. •
Bodegas, destilerías y eseriíorio: Almacenes de 
Campo THuetta Alta).
no aereo huelgan por cuestión de salario. 
La circulación está asegurada.
De Provincias
mañana,directamente a adiid.rerez v,>aDauero| «p híihin Aír-un ««i» a ,.x„. aic .:.,.
Mr.
fdémia de Cábaíleríay lálcasa de Cervantes, 
i cohvertida qn museo, nó parece probable que lo ! 
{haga, por que pSra¿pasadó mafían'a tienen anun-* 
I ciada los reyes una excursión a la finca de la 
|  duqliesa de Fernán Núñéz,
i R o m a n c h e s
La fiesta terminó sin iricideritek.
Esta noche, los teatros, círculos, c asitics y 
bailes están animadísimos.
- 2  Febrero 1913.
De vaféhciá -
En la reunión de senadores y diputados libe­
rales convocada por Jimeno, éste invitó a los
i El conde de Rohíanones marchó fuera de Ma­
drid.
I E! carnaval comenzó con tiempo fríOr ventoso 
y lluvioso.
reunidos a deponer toda dase de rencillas v de I D^sde mtiy íemprahó las mascaradas recco- — y. — „ i ------ J ' rren las ediles.
Deí Extranjero
re^üemores, en bien del partido. i a i t, - .____
Todos se conformaron, elogiando el tacto de! la hora que telegrafío, comienza la ánirtia-!asegurando que el, Vaticano pe'dirá a Romano
3 Febrero 1913,
R a r í s
L’Liumanité publica un despachó de Roma
Romahónes, al designar para que realizara tal) ®̂*̂*̂ en los paseos de Recoletos y la Castellana.; hés mánifieste categóricamente, la exactitud
cometido ál señor Jimeno, persona grata y que 
rida de todos.
Jimeno qúedó proclamado jefe de los libera­
les valendanos.
Al juzgado
El alcalde dé Madrid há énviádo ál
Oe Sán SebastIáEi




Esta Casa ofrece unagj'an colección dé man­
tones de Manila para el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precios
Es probable que,Pérez Caballero entre en la 
■combinación.
i b e
de las declárációnes qué se Iq atribuyen.
. I La Santa Sedé no reanüdafá las reíádones 
Ha ffíint-aio «ot-n to 7 ‘, Gobierno éspañol; mientras
óH dé-? Romartones Ho sé retrácte de tales manifesta- ípuración de responsabilidades, un voluminoso clones.
í S í í f í i í  I instruido a cónsé- :| Asegura Le Matin qúe el Gobierno español
^  ----------------- .... «V, ícnencia de la denuncia formulada por el conce-^hará una combinación diolomáticd Cuando
Probablemente acompañará a dón Alfonso én García Quejido, sobre ef apruebe la cámara francesa el tratado franco-
su regresó a Madrid el general Liique. j pago de cuantiosos jornales a obreros que nó español.
 ̂i El gobernador estuvo en el hotel Reina Gris-1 ®^„®®‘ ' ' ~
tina cumplimentando al rey. I asunto promete dár juego.
Don Alfónso paseó por “la población, dándó I f  ^  ^ 1  i  «
"■•■“¿■.“S g . 5 « V k i o  i i  la  n a d ie
El niño de nueve años Miguel García Traji- Í  • * "
na caminabatranquilamenté, cuando se le aba-f M &  J r i ^ ú V i n O l ^ S  
lanzó un caballo, arrancándole un trozo de car-f
ne de cuatro centímetros de extensión por uno i  2 Febrero 1913.
de profqndidad, a consecuencia de un fuerte) B a r^ @ B O lia
I Huyeiido _ de las fiestas marchan a ios Píri- 
I neos los socios dél Cóitiité de Defensa socíai, 
f quienes regresarán el miércoles.
’i J®s® Zutiieta declara no creerque Azcárate forme
Burdeos
El general Liautey ha marchado á Marrue­
cos. I
.M u c u lUt
mordisco que le dió en la megüla izquierda.
De M adrid
‘^MioisópoB Ba3*„ 
CASTELAR 6 , (antes MARTINEZ)
con
uiíá
L a  |que zcdrate for e parte de ningún Gobiérno
^  L a  f e a e e t a  monái-quico, pues ya tuvo, y no ¡o hizo, ocasio-
E1 diario oficia.! dé noy publica lo que sigue: |P®® s^*l®í®atos para evolucionar.
defitiyamente eí escalafón de ins-1  - O e  C Ó r d o S i a
Hoy llegaron Barroso y Garría Prieto, mar-
De Provinoias
Liá, J k lé ffr ía ,
ÜÉSTÁURANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de
Extenso surtido éri artículos négfos pato ¡apró-l^® *® reserva y*él deefeeíividad' deroflcS para cazar.fVICI ^OSTlQtici S¡Í3*‘Í4-0 ^  aT tnn _' " t í  • . . . .  a
que la diferéheia eníre
xfraa Semaiiá Sáííta, '“ *'''^ '|yor de las Cóinlríoíes‘S x b M  saludados por los elementos libera
y aiántones dé!debe estimarse incluido en íá atención de aue^^^' 
punto a mitad de su precio. it^Ta el artículo325 de láLey de rSutamiento!
Escalafones de! cuerpo dé abogados del Es­
tado y del personal del cuerpo de Telégrafos.
El Liberal
precio
Grandes existencias en pañería y artículos blan 
eos, todos muy convenientes.
¡MG!>ATEH? A
San l u á n  dP nióB a? fnisttó de Agricultura deÍBrásiT hTí^rmadó ^
losMoriíesJpoblación, y colocación dé
' ItoFlá-^asé d-rím iodlJaS  ■ • familias d? emigrantes eúropeós, debe
imel Conpejode emigración
Bm Murcia
En el Paseo del Málicóh verificóse el acto de 
descubrir la lápida que cambia este nombre por 
el de Menéndez Pelayo.
Dice Él Liberal que en vísta dé que el ml-f
;tí*íi de ÁDTÍrnltfif-n HpI Ri-oqÚ f y®C‘®
iií díJades:
LUz éíécfHba én todas las Habitaciones . ponerse en guaríii
PRECIOS MOPICOS:; TRATo' Í Í mÍ Í a IX)Je S g a S S ’
un concurso de aviación.
Ya están contratados Garnier y otros.
Oe Huesca
En el Hospitali, a! pfiímciii.ico Pedro PáHs 
que sufría intensa fiebre, le coiocáron la camisa
tenía escondida cortó la correa y asestó una te-
3 Febrero I9‘3.
Oe 6 ijén
Un violentó iheeridio Ha destruido la pastele­
ría de la calle Corrida; comunicándose el fuego 
a los pisos superiores de la casa contigua.
Las pérdidas son considerables.
Los bomberos íografori extraer a dos niños 
y dos personas enfermas,
—Se ha denuhcíadó la desaparición dé una 
pareja atnorósa conocidísima.
Ai acudir la poiiríá a úna casa donde los juz­
gaba refugiados, sólo encontró uh disfraz, va­
rios peines y unos zapatos.
Menudean los comentyfios.
B@ Barcelona
Los albañiles pldéíi un real de aumaiito eri el 
salario, a contar desde el mes de Abril; contra­
riamente holgarán.
Be Ceuía
Los bandOléros dé las cabiías de Benizalem y 
Benimaden han asesinado a sus respectivos je- 
fe^por lo que fueron encarceladosr
. ecl_a^íro^s^r íambiéii tiutores del asesinato 
dei arneio ííc'oíco.
De Avila
IS^n Barneros el labriego Cipriano Cid asesi-




nó al hacendado Tomás 
resentimientos. ,
El vecindario quiso linchar al criminal.
De CádSz
El Valbanera z&x^  ̂para la Argentina ates 
tado de emigrantes.
De MeBilla





El señor Maura marchó de caza varios días, 
al coto del marqués de Larips.
0 u i a
Dávila, por antiguos! Parece que se trata de un aceidenteí
I De Vailádolid
I El ebanista Pedro Rodríguez, que se quedó 
f ciego hace tres años,se arrojó hoy por una ven- 





CatecIsEno de los maquinistas
yfogosepos
5.* edición
Muy útil para mansjar toda clase da máquinas 
de vapor, economizando combustible y ewando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y t'-aduciáo por J, G. Malgor, 
I miembro de la citada Asociación y ex-director de 
I las minas de Reocín.
I Se vende en la Administración de este periódico 
I a 2‘50 pesetas ejemplar.
Alba ha entregado a los reyes y demás fa­
milia real los primeros, ejemplares de la guía 
oficial de 1913.
En eí Real
En el teatro Real' verificóse una función en' ¡Órdóñez número^2, (frente al Hoyo de Espartero.)
honor de los alumnos de las escuelas municipa 
les.
Se representaron obras lufatitiles que hiele 
ron las delicias dé los niños, quienes aplaudíe . 
ron rabiosamente,mostrando el mayor contento. |
j^ccicientes
Durante la fiesta carnavelesca de esta tarde 
se han registrado varios accidentes.
IO S  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Regreso del rey
Dice Alba que el rey salió de San Sebastián 
con dirección a Madrid. |
Anarquistas detenidos ^
El ministro de la Gobernación no cree que]
i « r @ B © á S
I Grandes y frescas, muy buenas, acaban de l|e- 
f gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, caile
i Establecimiento de Comestibles.
¡ ( i i t U i a s  d e l a n o e i c
los tres anarquistas detenidos en Huelva sean 
tán fufibuiídos cómo los pinta la prensa
Hasta ahora el gobernador sólo ha comúnícá'- 
do la jdetenciórt, y se lé han pedido amplios in­
formes.
De Cartagena
Por cuestión de toros riñeron Antonio Marín, 
apodado Torcelana y el banderillero Morito, re­
sultando este último con algunos navajazos en 
el cuello.
De Ferrol
En una calle céntrica se produjo gran alarma 
por presentarse un sujeto armado de revolver, “ 
diciendo que iba a suicidarse.
La policía le arrebató el anua, comprobando 
que se trataba de un monomaniaco.
De Valencia
Parece que las elecciones las harán, en per­
fecta inteligencia, liberales y conservadoréa.
De Bilbao
Hace días desapareció de! barrio de Sorroza 
Doroteo Arriba y feoy se encontró su cadáver 
en ja ría.
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano)
Cotización de compra
Onzas . . , . , . . s 105‘̂
Alfonsinas, , . . «
fsabelinas. u - . > 106‘(KI
Francos. . . . . , I05‘35
Libras . . . .  . • , ^ ‘40
Marcos. . . . . , . , i30‘25
Liras ‘ , . !04‘OQ
ReWa , . > * 3 « 5.10
Doílar . . . . .  • . 5.35
R I e e s u i la s c ié n  d t t l
2 de Febrero do 1813
Peseti»,
1 ti ■ • 1'
Matadero . , . , . 
» del Palo '  . ,
1.497‘05
4‘41
» de Chuirlana OO'OO
» de Teatinos . 10‘32
» de Campanillas * 00‘00
Subarbenos =, . 00‘00
Poniente , . . - OO'OO
Churriana . . . . > 4'94
Cártama . . . * 67‘80
Snárezo . . . . 1‘56
Morales ? » . . . 6‘76
Levante , * t ‘56
Capuchinos < . ^ 2‘08
Ferrocarril, , . . . 80*28
Eamarrlíis , ■. >■ > * 47‘.99-
Palo í : , 4'72”
Central . . . , í 1.279^41
Aduana. . i , . = 00 00
, . 3.008'68
De viaja
En el tren de las diez y veinte de la mañana 
llegó ayer de Córdoba el abogado del Estado 
don Andrés Roldán.
De Madrid el exdiputado a Cortes don Ra­
fael Oyarzabal y don Modesto Escobar.
También llegó de la corte don Cecilio Ocón.
ilila.i'ía Oai”B*iaBitas
Vencidas las dificultades de fechas, por tener 
que estar en París el día 14 del corriente, es un 
hecho que ésta genial artista, con su compañía, 
debutará aquí con la ópera Sonámbula,
Los amigos y admiradores de la eminente diva 
hae conseguido que dé dos únicas funciones.
Los precios de abono que regirán para am­
bas funciones Serán los siguientes:
Palcos principales y plateas, sin entradas, 
200 pesetas.
Butaca con entrada, 24 pesetas.
En estos precios van incluidos los impuestos. 
Los señores abonados a lá temporada de zar­
zuela de Santoncha tendrán reservadas sus lo­
calidades basta el martes a las doce de la tar­
de. Después de esta hora la empfesa dispondrá 
de ellas libremente.
Desde la publicación de este anuncio queda 
abierto el abono en la contaduría del teatro 
Cervantes, de 12 a I  de la tarde y de 8 a ÍO de 
la noche.
Las mistelas en Alemania
Noticiosa la Cámara de Comercio de que en 
las Aduanas alemanas se interpretaba la nueva 
ley de vinos de aquella nación con tan restricti­
vo criterio que la exportación española podía 
sufrir grave quebranto, dirigióse telegráfica­
mente al Presidente del Consejo y al ministro 
de Estado, pidiéndoles una urgente acción di­
plomática que suavizara tales rigores.
El ministro de Estado contestó anoche al re­
querimiento de nuestra Cámara con un despa­
cho diciendo que el ministerio se ocupa del 
asunto de las mistelas en Alemania, conc6dién> 
dolé toda la importancia que tiene.
A la vez, el Presidente de la Cámara don 
José Alvarez Net, puso el hecho con todos sus 
detalles en conocimiento de la Asociación gre­
mial de criadores exportadores y de la Comi­
sión de vinos y licores de la arstigua Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, para que 
por parte de estos valiosos elementos, primor­
dialmente interesados, se hagan con pleno co­
nocimiento de causa las gestiones que estimen 
oportunas.
Te&tf*o Lera
Esta noche abre sus puertas este teatro con 
una nueva empresa que se ha hecho cargo 
de él.
Los nuevos empres rios tienen los mejores 
proyectos que desarrollar durante la temporada 
que hoy se inicia.
Por el pronto y en atención a la época porque 
atravesamos, se verificarán certámenes de com­
parsas
Además se exhibirán por un magnifico apa 
rato las más modernas cintas y entre ambas 
cosas^ alternará La Malagaeñita, la celebrada
artista que tan buena acogida obtuvo en Nove- 
dfld6s»
Después de estos días, la empresa gestiona y 
tiene ya muy adelantados los trabajos para pre­
sentar las más salientes artistas del género de 
variedades.
Auguramos un buen negocio a los nuevos en­
cargados de la empresa.
Hsfunción |
La grave dolencia que aquejaba al señor don i 
Francisco Morales García, canónigo de esta* 
catedral y deán de la de Córdoba, tuvo fatal 
desenlance la madrugada anterior.
El cadáver fué conducido a Alora en el tren
Ocasión .
Venta: de muebles nuevos y en buénas con­
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin­
cipal derecha. Horas de 2 a 4.
Calle de San Vicente., 12,—lelétono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y
l   i   l   l t  ^ J tfo rto í cerüSa*̂ ^̂ ^̂  ñ í t f m a \ d u ñ T ^  
de la mañana, para recibir sepultura en el pan- nñjes, fesde vida, apoderamiento de clases pasi- 
ípíSti trae ootitiMa pclp«ín«Hrns. cotnnra v venta de fin-
’ Café N e m
pelD ocíof MOFA % f€g
Nada más inofensi o rl ( vo p i ôs do­
lores de cabeza, jaqueca® i ’ j p y de­
más nerviosos, Los iral '̂S d  ̂ o om e c r í<a- 
do y los de la infancia en general, secaiau mí^i- 
blemente. Buenas bobeas á J  y 5pcr;>fds ,̂aja.■” be 
remite por correo á toaos panes. ^ .
La correspondencia, Carreia», e.v, En
Málaga, farmacia de At Prolongo.
teón de familia.
Enviamos a ésta nuestro pésame.
De EHadÍpid
De la corte, en donde reside, ha llegado a 
ésta nuestro particular amigo don Adolfo Milla 
Vázquez, que viene a pasar con su familia el 
periodo de carnestolendas.
Nuestra bienvenida al querido amigo.
Sepelie
Ayer a las diez dé la mañana se verificó en 
el cementerio de *̂ San Miguel la inhumación del 
cadáver del señor don Francisco Cabeza Ro­
dríguez, persona muy conocida y apreciada en 
Málaga.




Hoy se estrena otra maravillosa obra de ci­
nematografía artística titulada «El hijo», por­
tentosa cinta de asombrosa explenndidez.
Mañana estreno de la hermosa película en 
colores «La ambiciosa», de la casa Páthé fre 
res de París.
Cine Ideal
Los estrenos exhibidos anoche fueron muy 
elogiados por la numerosa concurrencia que 
asiste diariamente a este cine.
Hoy se exhibirán cinco estrenos y se dará a 
conocer al público la suntuosa película «Del 
amor al deshonor».
Salón Novedades
Hpy habrá también función de tarde, con re­
baja de precios.
El jueves próximo debutará la célebre Olim­
pia d' Avifíy, la famosa Olimpia de las Argen­
tinas, que tantos éxttos ha logrado en España 
y en el extranjero. . ~
Olimpia es la primera artista española que fi­
gura hoy en la serie de estrellas del género 
de varietés.
S@ hacen
obras por Administración y contratos en Mála­
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador dé 
la escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono 
325.
v s, asuntos e lesiástico , mp  y t   i  
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para’ 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres | 




Profesor de idioma inglés
Mr. Francia Ford-Waiker, natural de Lon*
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
I
S’J-i ía’ f'! Í:V. ̂ ^  s?..
TSsko°Mate$ üd Pr. M§?§!ts
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—-Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ú e Q u M ü ñ i  
son sot}erar¿¿Ls centra 
la s
las mi:rci0 sss.la Iníluenza,
Í03 HBSfriadüs y  l a  S rip m -
Bogamos & los suscpiptopos 
do fuera do Málaga guo olssei*- 
Ven faltas en el recibo de nues­
tro periódicos se sircan enwiar
_queja ái la Administración d®
¿L PDPIILAR pa ra que podamos 
trasm itirla a! Sr« Administra­
dor principal de correos de la 
provincia.
Entoga
S E  V E IÑ D M
buen alambique 60 arrobas precio arreglado J 




TEATRO PRINCIPAL—Compañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy: ,
A las ocho; ««El fresco de Goya», y concurso de
^̂ Â̂ laŝ nuéve: «Doloretes'  ̂y estudiantinas.
A las diez y cuarto: «La fresa», <Los¿ toreros 
malagueños» y concurso de comparsas.
Butaca con entrada, 1 peseta.-Eníraáa general, 
0'25 Ídem.
SALON NOVEDADES.-'Secciones desde las 
ocho y media.
T r¿  Búnseros de varistsa f  escogidos p-rvgraraas 
deoeífculas. , .
Butaca, 0‘̂ .  GssStS:!, y'kSj
ON E PASCÜALINI.-“(S!tuadq en la Alp.aOs 
da Carie» Hae», próximo si DriJisoj.—Todas laa 
ches ÍS snagaífisG» cuadros, es §ú mayor parte 
tresoa.
CINE IDEAL.--(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magnííicas películas, 
en su mayoría estrenos.





Deeíkecla «.on rt tPtía coT; lofe cfeflore* tnédteoa. para combatir las enfermedades de 
ia boca y de r g fg rta tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, añas alteraciones, 
sequedad i c *̂’t  aienís producida por causas periféricas, fetidez del aiishtOi 
etc. Las par p Pe L * i D premiadas varias expcsiciosíes dentificas, tienen el prsv'j!- 
legio de 1 1 e sur fUt  ̂ Bf. vr-mras de so en Eso?-*}:;
y CTi r'í (rl. e
^ f l í l  i l  e t írlllf
Poligrctr esteta Mfedlcé#-
luento sniir^ura^iemcc tjíidiabéíico., To 
íiificeyúur íol s ema*» íseo muscular y 
íservioso, y leva a ‘■pí gi i eiemeúíoas pgra 
gRsriquecer ei glóbuíc rojo.
Frasco ue Acanthea uranulatíB, 5 pese-tea.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tubercuíoáís indpiehte, catarros brorico- 
aramónicos, laringo-faríngeo», infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc,
Fí-eci© dleí lfsísco, 5 psselsüs 
De ^entíí en todteti ása perfuiReria» y lá des ARCE (anís*! C-*j>rge='
re), 17, Madrid.
'Iasco ¿i \  fK -5 hea. S pfefetss,.









JT,.' Estrf?checas ^rostaüts, cistitis,— - ---- ' ,v8Íiga^ stcéters —líjffi p.ffóiiístílofe.. ^iaie®fe y  S©g’f i ia s » e  ©s*éieRisae&t:©gGOFmF.»s. KOOE. r  elixif
Curación prenta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las fuíiesías cense* 
ciíeijciasproducidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZi qué son lo» 
Unicos que calman ínstantáTieameníe el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álaa 
vías géniío-urinariaé áau ekado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Pulsación reciente 6 crónica, gota militar, flujo'blanco, úlceras, ^m era , 
wSIlí# se curan milagrosamente en oclío ó diez dias con loa renombrados CONFI­
TES O INVECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 peseta».
fífijll Su suración en sus diversas rnanifesíaciones, con el ROOB COSTANZi, depurativo iiilli insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones de la óiel, pérdidas seminales, impoteuda y toda dase de sífilis én ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Rcob, 4 pesetas,
te ii  Clorosis, Neurasterda, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad generáí, etcétera, i  »8 curan tomando el msrBviíIdsó EUXfR NÜTRO-MÜSCULÍNA COSTANZL- 
Frasco, 1 peseíaa.
Punios vema: En las principales farmacia».—Agente» generales en EspaM: Péres 
Ma ríin y 0 .“, Alcalá 9i—Madnd.
Consulte* médicas, contestando gratis y con reserva las que #e hacen:por escriro, debiaá- 
do disijifr las sfíitas a! señor Director del Consultorio Médico:
MOBV@ ESTANTE A PEDAL
@•9
PmCClOKES i. BOLAS ». ACERO, . I .A  vffiíu eHS9A«aa.
tg¿agHgffltteagBggá3â  ̂ .. .ib— .......... .. iiiwmim '
B u  A i i g ' © l ,  1
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y usimilabiépa ra ^CONVALECIENTES y PER- 
SO ÑAS DEBILES es ei tíiejoi tó-, m a rc a  d epo sitada  
nico y nuíritivQ.lnaptiteíicia, mslas d'gestiones, Muy útil para personas sanas ó enfermas que j 
ane mia, tisis, rqquitisnio, etc. úíete*ii. i tomar áliméntos fácllmeiiíe digestí* i
LOS ANEMICOS deben emplesi s  «  ̂ nutritivos cóñ frecuencia Ó á déslioraí
erruginoso», que tiene las propiedacíec u¿i - : {fjiciín>cnes, siajéSy sports, etc,, etc.) \ 
erior, más la reconsritoyente del hieiic, t comprimido equivale á lO'gramog ;
MEDALLA BE ORO en el IX CengíesL ít • |  ¿u
tern acional de Higiene y en las Expeskit^rfe I ° '
Uai versales de Bruselas y Buenos A ne; ? ■ ú ton4Sc(mprtmiáos,S‘50peiíecü&
ORTEGA LsboratoriC'fáfcricai Puente de V a lto é . Callé dél. León, t.í,—Í7.*''.CT--,
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L a  Fi®r> d e  
L a  F i s ^
L a  F i e l »
Usando esta prMlegiada agua
aunsa íeudréis eaaas mí soFdis ealvss
®S iSÉ@Júe^
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barusi: a\j aiaa- 
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el ca^jeilo se
conserva siempre fino, brillante y negro. , . „
Esta tintura se usa sin necesidad dedebe lavarse el cabello, ni antes ni despaes de la ap*icacu-a, df;
cándose con un pequeño oopillo, como si fuese Danuouaa. ^
■ M  Usando esta agua se cura la caspa, se evita ia caíu3 del cabello, so
9mSm -a*)' suaviza, se aumenta y se perfuma.
L a  F i o p  d ©  © r - s  ................
L a  F l o i *  d e
i  •*> E 'idQ .na Esfa tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
Baai» r  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
I  S ' I a m  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
BoiS a i ®  B" bástajporlo qtte,si se quiere, la persona más íntimaxgnora el artiuoio.-
M ■ota a Con el uso de esta agua se curan y evitan las pSraeasj cesa la caída
i a i 0  F l © l *  O l ® ©  del cabello y excita BU crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u a e a  a e r é i s  calvosa
■ «A ETIm m  cS a  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
1*01 cabello hermoso y la cabeza sana.
_ « Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
L ©  F l O B *  u G  O í ® ®  xarse el cabello y no desDid© mal olor; debe usarse como si fuera 
^  bandolina. '  ,
ta s  personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con éólo una aplicación cada ocho d ia s jy ^ a ia  
tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ®
Pe venta: principales perfumerías y droguerías de España y FortugaL
p6jventa:'Droguería de La Estrella, da José Peláez Bermúdezdealíe Torrijos 81 al 92¡Málaga.
fíffl íAmea, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus éníkme- 
«...i For- eso s© usa también como higiénica. i
c a el color primitivo del cabello, ya sea negro Ó castaño; el 
depende de más ó menos aplicaciones.
W9E3Sr»rt«M9í
A Equitativa des. Estados Unidos do Bf'iSP
ALBk EmwsíTíllá BEi tm  m m m  niL:siiñSiM ^
liileilitiiii i  Itsisi ilre Ii iilpoüii it li üila ü üj
Dirección geÉéral̂ para España: Barquillo, 4 y 6.—f 
Sf^guro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios apmutedos. ^
•Madrid.
-Seguro ordinario de vida
son primas temporales y beneficios, acumiiláclps.-seguro ae vma uoiui “
con bonefldos acumulados.—Seguró de y dotal,. eñ conjunto, (sobre éps cab-r..as) d̂ r. =
«cumulados.—Doté» de asilos.
Segaros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico . .
Con las pólizas sorteables, se puede á lá^vez que-constituir un 5?? t J i ia d 'í  en loslamilia, recibir en cada semestre, en dinoaa, el importe total de la póliza, si esta r-solía prsíniao,. en los 
sorteos que se verifican semestralraente^ 15 de Abril y el IS de Octubre m, .,*.,«1 
Subdirector General para Andalucía:^cmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.
Antoriiada lá publicación de esta arjunsio por le Cosaisaría de ¿seguros con íecaa a de 0..í^w.e I
r.lTf *3'.TSK5adSFRÍffSS65ie3»E*í$tr.
| i i  |liic@ 11.
CISUJANO DENTISTA |
Alamos 39 |
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar | 
la» muelas sin dolor con uii éxito admirable. i
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronúnciáción^ a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por él ráás moderno sis-
teína.
Todas las ------- -
precios muy reducidos.
I ífi
'i'  l  operaciones artísticás y quirúrgicas a < 
l  |
Se hace la extracción de muelas y raicee sin do-1 
lor, por tres pesetas. |
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e l| 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas Caja. |  
Se arreglan todas las dentadura» inservibles he* |  
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia. en combinación con los do la 
COMPAÑÍA Dfe N V.-.GACION s t  ̂que ha­
ce eaa salidas regulareü de ivlí;iüf,a cada í-í» dsss o
sean los miércoles de cada dos senísnas.
Para informes y mas detalles pusídosn o.s ígirsc a, 
su representante en Málaga, don Pedro Oomsn 
Chaix, Josefa Ugaríe Barnentos, naine? o ¿3.
---
V i r i o  y J A P A B E
de QUIMyHíSRRu
de G - B I M A " 0 'I i T  y
Preparados con la corteza de quina ^^«0
-tivr- sirve para la fabricación de la cciebre QUJníha  
de PEbLBTíSR, triunfan de ia Aj.smia. la Cloró&le, 
í f á  la Leucorrea, las Irregu laridad- ..... "......Monstrsis
W;j el Linfatis.iiio y cuantas dolencias dimánao dcl 
Síspoirsciruiorito dé la Sangra.
PARIS/ S/ rué Vivieriné y todés ¡as FarmaoLn _ 
I  Desc-enfiar ¡io '53 ;rrif;..c:Dn33 y falsiücac'-easc §
S a  lo s  n © r e » d @ r o sM is s a f i í r i f j  B i r S i i í f  á t . . . .
Esta magnifica linea de vapores recibe mercan- ¡ de! Temo de Conejo, en Sa Caleta, esdoMO M̂  
das de todas clases á flete corrido y con conocí- ¿ ven las sopa» de Rape y el plato de paella. Maris 





Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 16. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
P ías de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada lose, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Cánovas deV Castillo 16. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Oitega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apeztegüia Juan, Alameda 40. t 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Ródriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 51.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Capanói Manuclj Marqués Lanos #■ 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Mirasol y Molina, Saliti e 4.
Sociedad Anóniiwa Croas, Alameda 23,
fACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca 12, 2.°
a f il a d o r
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
a g e n c ia s  DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
a g en c ia s  d e  negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principa.
La Soladíin, Victoria 2. 
a g e n t e s  DE COMISION, TRANSPORTES
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemsníe, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5. . ™
Guerrero y C.*, S. en C., San jMn de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. FIgueroa.
Ig le s ia s  Juasj, M e s ó n  d e  V d e z  2 .
Jaén del Pii O Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 12.
Manin, Rafael, l^ártires.
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Rc*bles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Robles Enrique, Alameda Principal n .
Rosillo Qavarrón Joaquin, Avenida Crooke, 45. 
'Tailíeter Augusto, Alameda Principal^. 
Té'lez Sarmiento Antonio, San luán de Dios 14 
Villapiano y Manin, Plaza de Mítjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke,
a g u a  d e  s o d a  y  g a s e o s a s  
«El Diluvio*, San felmo 14.
«La Catalana», ^snt^” osa7.1
al^^a c e n e s  d e  m a d e r a s  
Corpa Francisco, Molina Latió 5.
Sobíinorj de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hilos de P. Valls, Doctor Diávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
MañCBQ Eatcivez Anarés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenc», Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C.“, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernátjclez, Marqués de la Paniega 5i. 
Arrobo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Saga«ta 11=
Francisco Soli^ Trinidad Grund.
Hijos de Auto'flib Chiscón, Cisneros 54.
Hijos üe Francisco G arda Aguilar, Santos 3. 
!o»é Pelaea Bermúdez, Torrijos. 
réiáez Luis, Torrijos*.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza^Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
G arda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Vaiiejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero !.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Líorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria i3.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Bianckard Fiandaco, Carmen 55.
AUTOMOVILES
Merino Fraedreo, Tomáa Heredia 30.
A ®  l e s  Y COFRES
C.rmonajuan de Dio», Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Vicípria,52 p® 2. 
; en blanco, Rambla 13, Pelusa.Bordados V.» ..—  ----- , ---------
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pra! 
Portillo Tiesto Socorro, Cunera Capucklnos 1. 
BOTERÍAS
González 4 Ifonsa,Pasillo de Sentó Domingo 28 
Gonzáles Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Lerios 2.
Café de la Marina, Avenida ds E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 2S. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
c a l d e r e r o  MECANICO
Cerón TrujUío Francisco, Don Cristián 46. 
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Málaoa y
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo.24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
C A S ^  OB HUésÉBbBS 
Vic toría Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, R ío s  R sas 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M, Martos, Gtanada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muella 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molerp, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14,
ODO AQ
Cervecería InglesaJCasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padülajuan, San Telmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86,
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia fespédáí de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio de! Corazón de Jesús,C.dél Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5,
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Quiíier^o, Plaza de S&n Pedro, 2. 
Idem de San Hefrfjenegiid©, Alcazabllía 17.
Idem de San Üdefongo, Dos Acera» 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Mém de San fosé, Carmen 97. 
láem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. Í7.
Idem de San Luis Gpnssga, Peña iy .«
Nuesífí de las lleves, Nobleja 2.
laem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrito 18. 
Idem de Santa María Magdálénk, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo (3brero republi* 
cano del 4.® distriso, Qarcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School of Languages, Granada 45 y 50.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alamédñ iB»
Cabejlo Francisco,^ Carmen 8.
Calvo ?rénci»co, Paseo R?dínp[ 7*
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Teltez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24, 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59. ,
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 68,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33,
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoá 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Tonijos 2.
Ruiz Diago Agapiio, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2- 
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Csbaileró juan,Cuartelejo 2.2.* 
Guerrero Maüueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAfllÁ DE EMBARQUE 
SórfañO Hetoanos, MnéU@ de Cánovas. 
Vázquez Manuelj Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Pl&xB. de la Cónstitudón 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Juá^s, Paseo Redicg 7,
García Manin Maria, Granada 35.
MandUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucía 33.
MonCoro Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE l ib r o s  USADC®
Gómez Síorrllla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2i 
Facquerson(Cafios),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J, Usarte Barrientós 26; 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
ingiáda (Joaquín), Barroso 2,
MoraiesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Ro’süio üo'aquíñ), Avenida de Enrique Crooke, 
Vives Hermanos, Avenida ‘
Burdsel Charle», Puerta del Mar 2 y 4. 
LópU^Anaya Franciisco, Plaza Constitución 1
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salwgo 14yl6.
Pérez y Valie, Marqués ds la Paniega 17. 
c a r b o n e s
Mena Afán José, MoUns Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, /= Ismcds 37.
Zab.bardojütin Manuel, Saata Lucía 7. 
c a b n e c e r ia s
Espada Sslvador, Santos 13 y 15,
Gvreía Medina % iu(fa, Gulllén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
R io  <5el A ran  da Antonio, Carvajal. . 
Ron;án Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos HaesT, 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal II.
de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAOK Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R, Ffomke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 3. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdler, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3!.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforíh, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de ía Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú> José Maria de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Pilanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero. S. Juan de Dios IS 
¡Uruguay. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dio» 21.
CORREDORES DE COMERCIO 
P a z ío  F ra n c is c o . M a r tin e z  d s  la  Vega S,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrljo» 64.
^arzo LombardoFrancisco, Strachan a,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOa 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozo» Dulces 31.
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas la.^
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda !•
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.*. ,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO
Marca *La Estrella*, Torr’Jps 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, o.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9,
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63,
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y Ltoez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS V YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
^  Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
, EXPORTADORES DE PESCADO
Hidalgo Átíáya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda ds Torre», Malpica*
Bueno y Hermanó losé, Mendivii.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 8»
Egea y C.* Manuel, Almañsa.
Garret y C.*, Huerta Alta,
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
{iraénez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos j., Esquilache IS.
López Heimanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6.
Ns^el Disdier Hermanos, Paseo de ios|Tüos.^ 
Pries y Adolfo, Reding.
RamóÉ Poi^er losé, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávilá.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. F ig u e ro a  2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos,
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales^ Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, StraCflan I,
FÁBRICAS DE ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Viuda de Cerón, Alameda Cspúchinos 22 y 24, 
Viuda de Lui* Moreno, Fwerío Parejo 19. 
FABRICA DE ASEotRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino d© Suare*.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7,
FÁBRICAS DE CHOCOLATES
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito; Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Cotón 18 
FABRICA DE QüITARRtó 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA.DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» S&ntelmcrl4,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Róldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 
FABRICA OEJABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivii 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno íosé,-D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance i7.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragondiio González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caftarena Lombardo Antonio, M. de Larios ÍS; 
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaet José, T¿ rrljos 80.
MirCousiao A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VsntosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Sania María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47,
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Lario» 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de ia Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demefrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la c.v,a8iitución 22, 
López Emilio, «ElLouvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijo» 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xi!, 
Gómez González Francisco, Idem,
González y Contreras, Ídem,
Oarcia Almendro Enrique, Ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIA?
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12,
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 2D, 
San Cayetano^ Mosquera 11.
f u n d ic io n e s
Bernai y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Autonio, Puerto;i4,
Ojsda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
GRABADORES - 
Areta Pascual, Plaza Mártires 2,
Somodevilia José, República ^rgeiítlna 46 y 48 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal?
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Prancisco, Cánovas del CastiIIo45, 
Ha b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a s  ̂
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido losé del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Pdncipal 42. 
Zambrana Hermanos, # gustín Parejo 11.
INGENIEROS
D !^  Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Edua*̂  do. Casas Quemadas 5 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
DuarteJo»é,G:.:.*!«da43„ ^   ̂ , , _
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios. 7.
-IBROS DE lA ÍÍCB 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Reoúbiica Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párfaga, San Juan de Dios.
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS >
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y S.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fábrii Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolas 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos SantaeUa Enrique, Cister 5. ^
Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17, 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Im^lütieriJosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Lui» de Vélazquea 3. 
Linares Enriqufiz Francisco, Moreno Monroy^. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17,
Río Arrabal Migue!, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Redriguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72- 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vigaoís Wunderlich, Joaquin Torrijo» 69 pi­
so a.*
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo ZoOo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO 
España José, Puerfo de la Torre. 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Cresbo BSedmas 12.
MODELISTA Ml C « 0  Y P I B U J A ^
Carrión Carrera Juan, Cristián 39. \ 
M ODISTA DE SOM BHÍ-ROS 
Florido Áa« Mana, M a rq u é »  de t.5^*os o.
MODISTA ,
Sierra Fernández Maria, San Francisco 
MOLDURAS V LOZA
Romero José, Marqués dé la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98¿
Morgánti Pedro, Marqués de Lario» 5.
Príni luán, Granada 6.
MOSAICOS HIDRAULICOS 
Garda Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Bspüdora José, Marqués de Larios 10. 
MUEBLES ^
Arias Dolores, Aiamo» 35.
Carrasco EdúaiCC, j. Relosillas 22.
OcK Frañcisco, Cánovas uCÍ Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifío, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José dei,Martínez de la.Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqué» dé Larios 6# 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS,
Greeñ Ricardo, Plaza del ?lglo ,.
López CscúOár S. en C., Granada 3L 
L.ópez Planas José, Granada ¡64.
Viola j .i  Graisijida 37
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijo» 37.
Piñero Cuadtado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución;
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, COmpañía 40.
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108. 
jorge I Aivarez Alfredo de> ¿íauta Lucia 16, 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San'Juan de Oíos 28.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Mület y Murillo Rafael. Mátmoto» 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de ía Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Ps^ra Bartolomé, Caile|ones.42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, OUerías 63,
Sánchez Guáp José, Oí añada 50.
PERITO AORIAÍENSOR
Mora Martín Enrique, Alamo» 5 
Rodríguez Casquero Emilio, Trlniddd Grund l. 
Sánchez de León Agustín, Victoria ih.
Rodríguez José, Alamos 10 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
PROFESORES DÉ IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35.
Benltez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Rcloslllas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garcia FrancÍsca,Moreno Monroy
QUINCALLA ,
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Enírambasaguaa Eugenio, R, Argentina 65 y 6i 
Herrero León, Cisneros 56. .
López 81a», Luí» de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
MaldonaiÜo Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León. Granada 34 al 40.
ViUalbi» Luis, l'orrijoi 108.
RELOJERIAS
U C o..tlt8 .ran . 3
Pabón Antonio, Olleria» __
Pacheco Francisco, Graisn 
Pastor Antonio, Mármoles *. m
Pastor Casado Manuel,Plaz.^ S? J  í*
Pérez Mateo» José, Cuarteles 7.- 7 **
REPRESENTACIONES OENIÍRk U ^
Rando y Compañía Manuel, Torrijo». 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMiJR 7  VINUS 
Delgado María Joaquin, Plaza del 1 eav o ¿J.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
I IMartfnez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teirao.
RETOCADOR DE FOTOGRAFÍAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73 
R e s t a u r a c i ó n  DE c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de ia Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropa» hecha». 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 a! 20.
MorenoJuan de la Cruz,Pasage de Aivarez iKi 
0*Kean José, NuevalS y20.
Paiazón Muñoz Antonio, Marqué» de la Paniega 
iam os Jiménez Salvador, Nueva 50.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 8. 
Mena Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travésedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francesa.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DS SEGUROS
«LeNord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor?. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Dia, Strachan, 1.
General acddent Ore iife,Piáza Cortes de Cádiz 
Qermanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Greshaín La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fir©, Marqués de Lario» 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda Cs r̂loii Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Pozcy ei a» hei mano», debayeta».
Romei'vR jjas Frai.wisco curtida».
Vergara ..-dcuel» caif
ARDALES
Duarte Antonio  ̂ .
CORTE5 DE LA FRONTERA 
Calvo AntoniOp calle Real, barbería»
' CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
L^STEPONA
Fernández Simón, ^ a z ó n  de pescado, 
leréz Marmolejo módico.
Jiménez Juan, café, a .edesma Gregorio, ai îíente de Moreno Guerrero comisiones.
Ñarvaez Manuel, seguro.' de vida.
Q A ü á ^  .
García Sánchez Juan, di ok^úcria. _ ^
Ramos Gulu Antonio, rep tt'sentacionc».
GUARO
Giménez V id a le s  Francisco, altramarino». 
MONTEJAQL^^
Furest Manuel, chacina al p o r  .mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vino», 
fabricante de aguardiente» y de em hutldoi. 
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, comUioue».
Hoyos Vela Manuel, albardoneria f  talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procuradvir. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Valíejo Francisco, pastelería y coíiflterla. 
Siles y Ortega, banqueros y tejido».
Ventura Maríínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coluniale», Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farrascia, S a n F ^ c ís c o  8.
More! Manuel-farmada, -----
ALHAURIN Dfi LA TORRE . 
Rodríguéz Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
Mei*ea.d.®
Aceites de oliva
Frescov -de 13 a 13‘50 peseta» lo» II li2 Ídem.
Afrechos
Pino en^si-toos. de 80 ks. é ptas. 22 50 lo* IM k». 
Primera,de 60 id. á pta». 21 id. id.
Segunda, de ,ñ id. 20 Id. id.
Tercera, de á 20 id. id.
Alcohol
A 135 pía». hectóJivfo.
Almidón
Hoffman « G a to * . 9 á .7'25 pta». 11 íi2kllo». 
«León»,9á9'2jid. id.
Brillante «León*, csjadí« 300 pastilla», 12 Id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 73 á 6 pta», id. id, 
Barco de 8‘2J á 8"5J ptas. ).os 11 1|2 Id.
Arroces de la nttei’(̂  cosecha
Moreno de primera, 42 pta», í.n» 100 k.
Moreno corriente, 41 id.
Blanco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 Id.
Bomba, 77á79 id.
Azúcar de ceña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 lj2 
Caña de segunda, á i r s o  id. id.
Cortadillo de primera, 13 fO á 14 id. Id.
Cortadillo de Segunda, 13 á I3'50 id. id.
Pilone» de i .“ de 13‘25 á )3'50 id. id.
Plaqueta» de id. 13‘25 á 13‘50 id. id.
Bacalao
Leíil Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herretia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS * 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parra» 7. 
Matarredona Antonio^ Frailes 19.
PIROTECNICO
Torceilo Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqué» de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña Bo, Marqués de Lario» 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59- 
Martínez José, Jerónimo Cuervu 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevüls José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.”, San Juan de Dios 3!. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3, 
Navarro Barrionitevo Antonio, Clsíer 13 
Pone® dfeLeóñ José, San Juan de üfoe 7
Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
gj^ndoval Juan, Camino Churriana !I2.
TALLER DE BOMBERlA
A. Bernai C.» Tomas Heredia, 1.
Grístóbal Grima, á espa.l'’®* Cuartel Trinidad. 
TALLER DE CERRAib.***̂ . ,
Ramírez Rafael, Pasillo ^anta lsai..^‘
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE OUARNiaONBS 
Rivas Sánchez Mantel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y Ü.“, Tomá» Heredia 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Utbí^o Andrés, Cánovas del Car j lo  41 ¿ 
Viuda é hijos do Comila, Andrés Mellado 7.
TALLER DB PINTÜRÁ 0 2  COCHES
¿C alvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
Múrillo y Arroyo, Alíozan 10.
talleres de REPAkACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17,
TEJIDOS
Brun Cario», Puerta del Mar 
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, República Ai gentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Pablo He manos. República Argentina 16’a! 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
ZAPATERIAS 
Castrillo Pablo, Torrijós 34.
Diaz Francisco, Granadá 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquin, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde !.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Autonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó.Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
ValleJo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Aivarez Pérez José. J. Ugarte Barrientós 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo ne Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis. Frailes 5.
Pr o f e s o r a  d e  Gu it a r r a  
Ruiz Elena, Mérmeles 79.
P rovin cia
ALORA
Reinoso Fernando, Tejidos,’quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.!
Barrio Zsmbrt na José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 8c. zapatería. 
López "Molina José Maria comisiones.
Oveiar Viuda “3, banca y fábrica de bayeta» 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniaie» 
PozoGalUid Gaspar, cristal y loza. ; ;;
Labrador fresco ñ pta». 45 los 46 k t.
Cacaos
Caracas, 370 á 439 pta» los 100 ks.
Guayaqul!. 325 id. id id 
Fernando PóOi 250 id. Id< id.
Cafés
Moka superior, de 195'50 á 2(X) ptas. tos 48 kilos» 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, dé J70 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173'50 á 175 id. id.
Tostado primera superior, ?/25 á 2‘75 jo* 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigu recio, pesetas 13 los 44 hilo»,
* b ia n q o i i l o ,  12 59  lo»  43  kilos.
Cebada del á 10'25 los 33 kilos.
Habas cochinerá;'^' 33 los 100 kilos.
Habas mazaganas, ^  32‘50 los 100 kilos^
Maíz morillo, á 21 lo». iOO kilos.
Matalahúga, de 19 á I9‘5u *0» 28 kilos.
Alpiste del país, 32 á 34 loS 1<?0 t.»
Garbanzos menudos, 2h á 20io* o7 l{2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de ^  á 35.
Garbanzos Snos, según clase.
Pimienta negra, de i6i á ITOpía». los 46 kilos. 
Clavillos de Zamzíbar, de 180 á Í85 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id .  id .
Azahán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azsfrái.' de segunda, de 30 a 32 id. id.
Canela Cfcvián, de 2‘75 á 3'50 los 460 gramos. 
Recorte» ífe id. r s o  a 1‘75 Id. id. Id.
Pura moUda 3‘?5 á 3'50 !d id. id.
PimieníG ssiolido jino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2 kilos. '
Pimiento molido fiofr ®
Pimiento molido corrííi®»!;''' á 12‘50 id.
Anjonjolij de 7 á 9 ií)8 11 id.
En las especias hay tendeisda S mayor alza 
Habichuelas 
Largas valencianas, 52 pesetas 103 kRcis. 
id. motrileñas id. id. 50 id Id. id.
Cortas asturianas id. 45 id. Id. id.
fí'l: ' Harinas 
Recia de 28 á 34 pta«. IÓ9 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. id'.
Papel
Paja grande á peseta» 9‘25 la bala
Idem chico á 7*25 id
EstraclUa grande de8 50 á 6 ‘73 ia bats.
I lem chico 5'25 ? 5‘50
Pescados
fardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 kP 
los á peaetai» 32
Id, en aceite, iacaja de 100 latas de 18 milímetros 
tro», á 20,
Idem en tomate ídem, Idem, á 20.
Thés
Verdeá granel á pesetas 1*75 íes 460 gramos,
Idem superior en paquetes de 1 libia á 2‘50 id. 
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 ld,i 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pete*
tá s  43 lo»  ICO k i ío s .
Avellanas mondadas á 2 pesetas k ilo .'
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2, 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suseriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
Tipografía de El P opular
■ ü
